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po blanco, í r n m f ó és te por 9 a 5 lo§ del 
inorado. ' 
A presenciar el par t ido de entrena-
miento acud ió un públ ico nunuiroso y dis 
t inguido. 
Presenciando este par t ido o s t n v h T n i 
t a m b i é n el p r í n c i p e de Asturias, el in 
fante don Jaime y sus augustos herma 
nos los infantes d o ñ a Luisa , don Car 
UNA JUNTA 
Lc« Reyes y aus augustos hijos-
Cofi infanti tos hijos de los Reyes estu 
N i c i M i i en la m a ñ a n a de aiyer en l a p r i 
1,1. 'ni plava del Sardinero. 
Sus Altezas Reales, el p r í n c i p e de ASÍ 
t u r i á s v el infante don Jaime, despacs de 
permanecer a l g ú n t iempo en la prinicr; i 
playa con sus angostos hermanos, vinie 
i-mi a la capi tal en « landó», paseando 
por diferentes calles. 
Su Majestad el Rey vino por l a m a ñ a 
na ¡i Santander en au tomóv i l volviendo al 
Regió A l c á z a r por el pasieo de S á n c h e z 
de-Porr i ia , d e s p u é s de haber estado en 
Peñacas t i l l o . 
Su Majestad l a Reina d o ñ a Vic to r i a 
r sü ivo por l a m a ñ a n a en el campo de 
fítemüs» en c o m p a ñ í a de Su Alteza Real 
la infanta d o ñ a Luisa. 
Por la tarde estuvieron Sus Majestades 
tos Leves eq el campo de polo de la Mag 
L i b na, d ó n d e tuvo lugar el p r imer par-
tido de entrenamiento. 
E'si^i fué desarroi l ladó en la forma si 
g u í e n t e : 
«Team» morado: Su Majestad el Rey, 
iii .ir<|ués dé Viana, duque de Arión y 
m a r q u é s de Vi l lamejor (back). 
uTeamw blanco: P r í n c i p e Raniero, con 
de la Maza, duque de S a n t o ñ a y mar 
'jiiés de San Miguel (back). 
I¡esiiés de un gran dominio por el equi 
. í é i m r n don Ra los y los p r í n c i p e s don 
niero y don Gabriel. 
Sus Majestades los Reyes pasearon en 
a u t o m ó v i l , d e spués de terminar el polo. 
Doña Victor ia lo hizo por l a capi ta l ex-
cluslvamcnte y don Alfonso por las frfue 
ras, a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s de Viana. 
El veraneo do los i ni antes 
Por la m a ñ a n a d o ñ a Lu i sa y don Car 
jos recibieron en su hotel a una Comisión 
de damas y a algunas otras visitas. 
Por la tarde fueron cumplimentados 
por los presidentes de l a Audiencia y de 
la D i p u t a c i ó n . , 
Los infanti tos pasaron l a tarde en lo* 
jardines de su Anca. 
A cumplimentar a ios Reyes. 
A las doce de l a m a ñ a n a de ayer su 
Wéron a l Real Palacio de l a Magdalena, 
con propós i to de cumpl imentar a Sus 
Majestades, el gobernador inter ino señor 
Escalera, el alcalde s e ñ o r Pereda Elordi 
v el gobernador m i l i t a r s e ñ o r CáisteJl Or-
i.uño. 
A Madrid. 
Díeese que m a ñ a n a lunes s a l d r á para 
Madrid Su Majestad d Rey. 
Se convoca a todos los socios de esta 
.Miiinalidad a j un t a general o rd ina r i a , 
que t e n d r á lugar hoy '27 del corriente, 
a las-diez y media de la m a ñ a n a , en el 
sa lón de actos del Centro Mauri'sia, calle 
de Burgos, n ú m e r o l , primero, segiin dis 
pone el a r t í c u l o :!? del reglamento, y con 
sujeción al orden del día que al pie de la 
preoente se expresa. 
Se advierte a todos los asociados que de 
no reunirse n ú m e r o suficiente a l a h o n 
r i l ada , se c e l e b r a r á j un ta , en segunda 
convocatoria, a las once de dicho d í a y 
con el n ú m e r o de socios que al ista. 
L a Directiva-
O R D E N L E L DIA 
l . " Lectura del acta de la j u n t a gene 
ra l anterior. 
2.. Lectura de la Memoria del p r imer 
semestre del a ñ o actual. 
3." Lectura y a p r o b a c i ó n de las cuen 
tas del p r imer semestre del a ñ o actual. 
•i.0 Elección de un socio para cubrir 
una vacante existente en la D i r e c t i v á 
á." Ruegos y preguntas. 
Ñola, importante. —iS? pone e î conocí 
inienlo de lodoa los socios q u é 
termina el reglamento por que 




j im ia s 
"CASA REBOLLEDO' .-CORONAS Y FLORES 
E L SEÑOR 
DON R I E N D O SETIEN V E L E Z 
( I N D U S T R I A L ) 
F A L L E C I Ó E L D I A 2 5 D E i U L I O D E 1919 
EN EL PUEBLO DE ENTRAWBASAGUAS 
3t l o s S 2 a r i o s d i & e d a d 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada esposa doña Saturnina Fernández; sus hijos Rosendo, Luis, 
Nieves, .Jesús, Anita, José , Fnmeiseo. Adoración. Gloría y Angel: sus nietos; su 
hija política doña Amparo Uiiinlanal; sus liermanos., padi-e, polítiuü. primos, ..| 
ríos v demás parientes, 
RIJEGAn a sus amistades cneomienden su alma a Dios y asistan a 
los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se ce l eb ra r án 
en la parroquia del pueblo de Kiitrambasaguas el día 2* del actual, á 
las diez y media de la mañana; por cuyo favor les v ivi rán eterna-
mente agradecidos. 
, Kl duelo se recibe y despide en la iglesia. 
Entrambasaguas, 27 de ju l io de 1919. 
lid excedentísimo e i luslrísimo señor Obispo d. esta diócesis ee ha dlp 
niado conceder induilgienc" is en la forma ncostimijraaa. 
funeraria Angel Blanco. Velas-.o. 6.—Teléfono número 
EL JOVSS 
falleció m Bárc na de Fie i Coiirha eu la madrnf 9da del día 21 
A L O S 2 0 A Ñ O S DE E P A D 
defipuét* de reolhlr los Santos Saoramentos y la bendición apostéMoa 
Sus c o m p a ñ e r o s del Salto del Tonina y d e m á s em-
pleados de la "Electra de Viesgo", 
SUPLICAN a sus amistades le encomien-
den a Dios Nuestro S e ñ o r en sus oracio-
nes y asistan a los funerales que po*" el 
eterno descanso de su alma se ce l eb ra rán 
el martes, 29, a las DIEZ y MEDIA de la ma-
ñ a n a , en 9a iglesia parroquial de B á r c e n a , 
por cuyo favor q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
Márcena de Pie de Concha, 27 de julio de 1919. 
ECOS DESOeiEDAD 
Viajes. 
Se encuentra entre nosotros el d ign i 
simo magistrado de l a Audiencia de 
Oviedo don Luis G. de la Higuera, dis t in 
yuido paisano nuestro. 
Sea bienvenido. 
«• « » 
l i an llegado a.l Sardinero lüf ^enoies 
viajcios siguientes: 
Üe M a d r i d : don .lose Oriol !-ages, se 
ño re s Per e i r á de Magalhaes y s e ñ o r a , don 
Vicente Díaz, don R a m ó n Costa, don Be 
nito .M. P e i r ó , s e ñ o r Dloinínguez Pascual, 
don Miguel. Prieto, señor F e r p á n d c z y 
Gamboa, don Jacinto San José y s e ñ o r a , 
d o ñ a Petra Becerro, don Antonio Rueda, 
doña Teresa M a r t í n e hijos, d o ñ a Rafaela 
Vil lanova, d o ñ a Elena Vidlanueva, don 
Manuel Zapatero, d o ñ a Josefa Paz, doña 
C á n d i d a Zapatero, don Ricardo "Praüma-
n u y fami l ia , don Pascual G iménez y fa 
mi l l á , doña Carol ina G a r c í a e jai ja , don 
Rafael López Lago, don H i l a r i o H e r m á n 
MMÍ;I e hijo, don Antonio Ortiz y famil ia , 
don Luis F e m á n d d z Liencres, don Juan 
Rovira y famil ia , d o ñ a E n c a r n a c i ó n L. 
Atienda y, i ami l i a , don Rafael Vida r i \ 
fami l ia , mm Miguel Moreno Gacolis, djm 
Eduaido Moreno Gacolis, don .lose An 
glade y fa i i i i l i a , j l o ñ a M a r í a Faure y fa 
mi l l a , don Horacio V i l l a Esteve, clon Sa 
turn ino Montes Enqueda y fami l ia , doña 
Laura Ardines M a r u i , d o ñ a A u r o r a Abe 
noza Mur , don Ma.yorico Paiacios Diez y 
famil ia , don Alfonso de Souza Far ia Gi 
rao. 
De Bi lbao; don José Luis Bayo, doña 
M a r í a Josefa, s e ñ o r a V iuda de Mar t í nez 
Rivas, don J e s ú s Velasco, don Juan Ma-
ni ir j veJaco, don Alberto Ojembarrena, 
don Francisco Palacios, don Juan José 
B'-ogoa, don A n d r é s Goñi y s e ñ o r a , seño 
rn \ inda de Romero, s e ñ o r conde de Aba 
solo, don l edro A m a o , s eño re s Bermejó 
Gómez. 
ü e Gijón.- don Jul io F e r n á n d e z , doña, 
M a r í a Diez. 
De Palencia: d o ñ a A n a M a r t i n y fami 
l ia , d o ñ a Severina López. 
De Oviedo:, s e ñ o r e s B e r m ú d e z de Cas-
tro. 
De Va l l ado l i d : d o ñ a Nicanora Fel iú , 
don Ernesto Goñi . 
De Toledo: don José M a r í a Mota y fa 
mi l i a . 
De Salamanca : don Santiago F . San 
tos ,\ famil ia , don Alberto M a r t í n M a r f ó . 
Díe Zamora : don Francisco Vi l la r . 
I)<' C á c e r e s : don Emi l i ano Manzano v 
famil ia . 
De San S e b a s t i á n : s e ñ o r e s Ecl ievai i í.. 
v l.izabar, señf>r Vá idas Cabnnillns, ¡fon 
Ceferinq Conzález . 
E l diñe de ayer. 
Ayer se celebró el p r i m e r baile cena de 
la temporada, que estuvo m u y an imado; 
pues concurrieron a él las m á s distan' 
gnidas famil ias m o n t a ñ e s a s v 'foraste-
ras, qyp' -mM " i . 
A las tres de l a m a ñ a n a i ó d a v í a cónti 
la cnlla proí . -soIU s e ñ o r i t a Alar ia Melero, 
siendo muy aplaudidos, y recibiendo la 
s e ñ o r i t a Melero muchas l éüc i t ac iones por 
ta labor musical nue ¡cali/.;! con aquella 
grey in fan t i l . :•' :¡¡ 
Acto seguido, el p r o í e ^ í ' de educac ión 
física, don Narciso Mari'm, p r é s e n l o un 
grupo de n i ñ o s dé uno y nitro sexo que 
e jecutó var ioK ejercicio.-, de gimnasui 
r í tmica , que fin-ron m i i \ elogiados. 
C.crcii de his ñueve y media oc la noche 
se o rgan i zó el regreso, siendo despedidos 
por los n iños del Sanatorio. 
Los pedestristas y sus a c o m p a ñ a n t e ^ 
regresaron c ó n t e n t í s i m o s dé la excurs ión 
y de laé dé fe r enc i a s que para ellos tuvo 
el digno cape l lán don Félix Aramburu . 
Después de desembarcar se d i r ig ieron 
los «rout ie rs» rnad i i l eños , al hotel para 
comer, y asistir a la. fnnción de Jas dies 
en el circo N a r b ó n , donde h a b í a n sido in 
vitados. 
x QUE A RENEFiGíQ 
LA AS()('1A('10N'"¡T 
se celebraran en esta ciudad en los dias sigüî . 
2 DL AGOSTO. Se l id iarán seis hermosos toros de doña UarniBn {L ,. 
(antes MLur-uMde Sevilla, por las diestros Gallito, .Juan l ! hn, , , ,», . ' .^i 
:} DÉ AGOSTO. Gallito, .Juan Helmonie y Manuel Belmonte, toreaíjh, . 
cogidos cornfipetos de don .1 Gon/á lez Nandín , de Sevilla. 
7 DK ACOSTO. -Gall i to , .Juan Belmonte y Saleri 11 matarán seis r,.s,.. 
.losé Luis y don Felipe de Pablo gomero, de Sevdla. , 
8 DE AGOSTQ. 
ino/os de Gáméro Cívico (áiltés 
( ia l l i to , Juan Belmente y Sánchez Mejfas lidiarán ccioi 
• ^ r l á d é ) , de Sevilla. *']*m 
LAS CARRERAS DE HOY 
Ganadores probables 
Premio del ayuntamiento (a rechimar). 
—^«French» y wPat r i c ian» . 
Premio Aldaina. (handicap).—<íBe.n» \ 
«Crémé d 'Orge». 
iPremi») Alba handicaj)). — l iBnnkér 
Hill» y ieKufford Ahbey». 
Pie i i i ío de la Ma/a. «I^roggie» y (dirá 
ban t» . 
Premio <;orpa. M'.onnc (.ossefi y uZo 
robabel». 
* * * 
' l i á b a m o s nn hre\e resumen de mies 
tros poiiuslicos del jueves pasado. 
En la segunda carrera, «Gaillon» entro 
segundo en la meta. 
^Bunker Mili», al cual d á b a m o s como 
g á n a d o r de la carrera u icclamar, la 
g a n ó efectivamente, para adularnos, 
mientras que nuestros otro favorito «Co 
m a i n i c » , ni siquiera sal ió a lá pista. 
"Ba lac l ava» , de la cuadra \ el asco, y 
favorito nuestro de la Cuarta carrera en 
ró b.iieh s é g u n d o , siendo batido por 
wHearlo», el caballo que repor tó '¿ 17 pe 
setas por duro. 
lNuest.ro acierto fué completo en ¡la 
quin ta carrera con ccJnbol» y «Dean B r u 
tue», que según pronosticamos, entraron 
pr imero y segundo en dicha carrera. 
Y en ia prué:ba que cefi'ó el programa. 
Nuestro layori los wBónne Gosse» y «An 
vin», se clasificaron segundo \ te.rceru, 
respectivamente. 
i a ti adivinos como yo para 
ÍVIÁX T I N G U E . 
otra d 
El d 
d ad en 
lio da< 
hai la i 
gané i s 
Via r ía EspaJ-za. son artistas de vá rdad , él uso oportuno, de acuerdo 
con personalidad prop ia y dignas una y mas Muñie ip ios españoles. 
a jus ta fama que gozan. ^ ^ ^ E l empréstito 
ut de M a r í a Esparza fue un ver 
xito, como i io p o d í a menos de s-er 
i los m é r i t o s de esta exquisita 
i . Cuanto sé d iga de f inura, ele 
Ksouplessc)) y clasicismo en su 
artje s e r á siempre infer ior a la realidad. 
Para apreciar todo lo que vale la Un 
il isima y espiri tual bai lar ina es tiecosíi-
rio verla en la dan/.a cgi|)cia de Alda, que 
¡nlcr |)i erada, por ella es una xcrdader'i 
ü l i g r a u a de arte corcigrAlico. 
El p dilico, que llenaba el l^atro, la 
•oii gran entusiasmo en todos 
OS, (•.01119 habia aplaudido t-ini 
a la \ rgelit inda, (pie ayer se excedió 
misilín en la delicada iutiu prclaci/iii 
us bailes y sus cancioiies. 
;i plan 
S U S 11 
seamos hoy 
mí deseo. 
El s b M o í j i l i í a í a liaflíid. 
Por el tréii corroe de las cuatro y veiri 
tieiele m a r c h ó ayer a Madr id el ¿o , ;e rna 
dor m i l i t a r de esta plu/.a señqr tlasted t)i 
tuñu , qt í ien, s egún Buteátras ©oficias, ha 
ce el viaje a la corte en comis ión dé ser 
vicio. 
A despedir a tan pundonoroso nú l i t a i 
acudieron a los andenes de l a eQcacíóíi 
del Norte, muchisimos jetes y •oíicialet 
del regimiento de Valencia, y alguno.-
o í ros pertenecientes a los de.mas c í i e rpw 
de la gi iárniciÓn. 
T a m n i é n agii^ieroij gran rnímero de 
amigos particulares del señor tértáteJJ d i 
t u ñ o . 
S E S I O N E S P/IUNICIPALES 
'l|iii^ 
'i»': dJ 
E l s eño r Pereda Elordi rfJ 
que ha sido terminado e l . p . J 
pr smo mununpal ,1,. ^ ^ 
aMa nupreso a disposición H,,],1 
concejales para su eshulio \Z 
Comisión de Hacienda cmi,., 
mismo su dictamen. 
El señoi- Castillo es de o p i i ! 
C(:ncejales denen de eshii|¡;)|. (. 
fni'és estos asuntos. 
El serior Mateo ej-ee qut' (i,,,, 
zarse a la Alcaldía para mu, h,''\ 
concejales que estudien ^ 
dii-lamin<'ii sobre é|, (Pi^ 
.•( leiire una sesión extra... 
•slc asunto. 
El señor La.sso de |¡i Wu;, I 
deiie ser la Comisión de Ht i$ | | 
dictamine. 
El s eño r .lado da cuenta delojj 
de. le Comisión. 
El s eño r Castillo coiubate a 
VA s eñor ,la.do defiende la m 
este asunto de la Coniisión. 
Se acuerda lo propuesto m 
Mateo. 
Como han transcurrido las y 
glamentarias, la presidencia 
se p io r roga la sesión. 
Se acuerda que si para los asiDU 
no tengan d iscus ión . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Obras.—Cuentas. Qued| sóbrela 
; Bol ic ía .—Se acuerda jubilar i 
EhposIcIóh jEnrique llera. 
Es tá siendo muy visi tada la Exposición 
que este notable p in to r celebra i-n l a lo 
tonda cié! Gran Casino del Sardinero. 
Se abre la sesióíi bajo la presidencia 
del alcalde, s eño r Pereda Elord i , a s í s I 
tiendo los concejales s e ñ o r e s Pombo, Lá-
mela, Jado, Corro, Ürtlz, Gómez (G.), Ca I 
suso, López D ó r i g a , G a r c í a del Río , Gu , 
t ié r rez (L . ) , Collantes, Lasso de la Vega, • 
Castillo, Sierra, Méndez, Pelayo y Ma ; 
i && - 1 
Se bv y aprueba el acta de la sesión bomberos^ eventuales don JorgeJ 
anterior. : 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se queda enterado del recairso de alza-
da entablado contra el acuerdo del Ayun 
l a iu i rn lo para cobrar sus existencias de 
vinos en poder de los detallistas al e&i&: 
Merpive el huevo arb i t r io sobre aquél los . 
-e acuerda apoyar las gestiones del 
".< o r l e ferroviario de Burgas para variar 
el iia.'.'ahi di-I feiruca r i i ! l íax Al^ertra?:. 
—Se da lectura de nn escrito del pro-
curador señor Escudero en que este se 
í'f ^ descarga de las m a n i í e s t ó o n e s .ne tánU.nes siguientesf 
pie ;se hnaeron por aiguuos seño re s con ^ e i é n d á V - l l k s f f i o í i c 
ejalcs sobre su incompatibi l idad para 
ntervenir en asuntos de su profes ión, 
contra e| Ayuntamiento. 
El s eño r Mateo pide, y l a Corporac ión 
así lo acuerda, que se someta el escrito a 
la cons iderac ión del Colegio de Procura 
dores, 
—Se admite la d i m i s i ó n presentada por 
0] portero del Avimta.mienio Angel So-
lar. • 
Comisión de Biblioteca. 
Se da cuenta .del dictamen ele la Co 
iiisión proponiendo para cubr i r una va 
cari-fe de vocal de la misma, a don Eduar 
lo de Huidobro. 
Eos s eño re s Castillo y Mateo erntiendén 
(me fio debe ser la Comisión la que ha-
ga la d e s i g n a c i ó n de la persona que haya 
de ocupar el cargo, sino La Corporac ión . Lamentamos no disponer boy de . 
pacto para ocuparnos con la a t e n c i ó n que ^ ' ^ f f * 1 ? la P ' y } ^ ^ t-stos s eño re s de 
Siguíhcacion polí t ica determinada. merece la labor que presenta tari exce 
le.nte_ a i l ista. U t i o d í a lo haremos. 
.Nos l imi tamos por ahora a. recomen-
dar a todas las personas ama ules de las 
Helias Al i e s que visiien osla Exposición, 
donde b a i l a r á n obras que cpüst i t í iyen un 
verdadero acierto .en i a elección de asun 
to, en tonac ión v factura. 
don Au'relio Cruz. 
Quedan sobre la mesa los 
d i c t í i m e n e s : 
.Jubilar al maquinista .auxiliar j 
be ros don Alfredo (ümiano y 
la vacante. 
Doña Dionisia l 'o i i i l la , sí | 
para habili ta r un puesta dt üi)a 
el s ñ t a n o del Increado de la fM 
ASUNTOS SOBRE LA MESÍ 
Alcaldía . Se aprilébá lá 
con \ e.nio con don .losr' Mana ]U 
Vuelven a q eda i mbre la 
do lai 
d u r i á . 
Negar la gratif icación pedida 
enterradores del octavo distrito. 
Cesión de terrenos para qtieíj 
t rnyan casas baratas. 
Pol ic ía .—Se celebren dos feriasI 
nados al mes.en el Verdoso. 
Beneficencia.—Bases para el 
miento de seis practicantes. 
-o-
Peregrinación al Santo ll| 
de la Agonía. 
Iniciada por la Federadón 
Montañesa. , rovo Patrono es i,! 
de J e s ú s , y propuesta otkialménlíl 
l i igno presidente el día de SU, 
esta organizando este acto t é m 
ra el segundo domingo dr lígWm 
El presidente de la Comis ión, s eño r sólo para .hombres. 
jnusieü 2 TETROS 
Próxima temporada de ópera. 
El d í a 9 del p r ó x i m o mes de agosto, 
s e g ú n nues t r a s noticias,, tenura Lligar la 
nuaban los t z i ^ a n ^ ' i ñ t e r a i ^ e ^ i d o ba í ja í!,auí'n,ra("i011 de la lompojuaa de opera 
a hora, pues, nos impide dar hoy ^ j 1 
Jado, dice que no puede menos de niani 
testar el disgusto y la sorpresa que le 
cansan las manilestacinnes de los sefio 
res t iasti l lo y Mateo al a t r i bu i r a. un non't* 
bi'iuniento como este pol í t ica alguna. 
. \ ñ a d e que la Comisión ha tenido en 
cuenta, a d e m á s de las cualidades perso 
nales del señor Huidobro, los t i aba ¡os de 
c lasü icac ión de obras que este s eño r ha 
n aH./ado en La Biblioteca dg Menénde? 
Pelacvo...--
Se pensó en un principio 
compuesta de socios ríe los * 
muía m á s : pero deseosas U ^ 
ella algunos que no forman., 
las instituciones, y bien c t i » J | 
suma hab r í a de favorecer la "a 
mani fe s t ac ión , se acordó Mífim 
tos lo solicitaran en toda I1'1 l'ina* 
Así, pues, aquellos borflblf | | 
siendo socios del Sindicato, 
iuawon. 
cuenta m á s detallada de la fiesta, por lo 
, que lo haremos m a ñ a n a . 
OiRUJANO l O C O L O G O 
•rioi y entermedatíaa de la mugar. 
.ousulta de 12 a «.^-Teléfono 708. 
J o s é P a l a c i o . 
M E B i e O S I R U é A ^ O 
Vías ur inarias .—Cinij ía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecclonei del 
íi(* y su» derivado». 
Consulta todos los d ías , de once j m* 
dis. a cna, excepto los festivos. 
tl« la Fceuiiad de Mstíiaína «le MAdHd 
Cohd'uite de diez a una y d é tres a sela 
l i a iraeiadado m c l í o l c* a ia Alamud1-: 
Primar*., u^ms^o S. ptincíjíft l , jl»I4fmD^ 
, in HOMI DE ios ñ m u m m m í i m 
Uua jira marítima. 
A las cuatro de l a tarde de aver se 
verificó la j i i a m a r í t i m a organizada en 
honor del eq,riipo pedestrista d(d régi 
miento de Covadon^a. 
A dicha Jiop.a enbarearon en la gasoli 
• ñ e í a •.«Reina V i d u r j a » los pedeslrislas 
a c o m p a ñ a d o s del concejal sp.ñor M a ñ n e 
n ú m e r o ue i unciones no toa, de sor 
muy grande, como el genero lleva con -
sigo un ucucm t" de t-iegancm y djetin 
clon que tan bri l lanu's h a c las salas ue 
los teatros en tan splemnes ve ladas de 
arte, y como la c o m p a ñ í a que ha M 
actuar es de las mae prestigiosas y ue 
las que han obiejmio m a s ruidosos y se 
i'i alados t r iunios , no es aven turado su 
poner que, atenuiendo a esas circunstan 
c ías , se ve í a sumamente favorecido n ú e s 
tro hermoso teatro, que seguramente hon 
raran con su asistencia en varias oca 
sioned Sus Majestades don .Alfonso y d o ñ a 
Victor ia . 
Lias solicitudes de abono son ya un 
Limpias en esta peregr 
Pect.ifica el s eño r Castillo diciendo que inscribirse en el del pueblo mas 
t a m b i é n don Luis Mar t ínez , fundado?- de a su residencia, o en esta oflC 
la B M í o t e c a , pudiera ser hombrado vo F e d e r a c i ó n S a n ' J o s é , 12, SaWPi 
i h.abráii de t i b e r i o asimism» 
Rectifica el s eño r Jado, quien di.ce que. capital , de nueve a una y del. 
no hay inconveniente por parte de la Co- hasta el día'."), que •termina e|H 
misión para que a su propuesta sé agre El ser formada por entid^H 
gue la del s eño r Mar t ínez . sociales diseminadas por to^M 
Joanuín Lombera Camino. 
Ahogado.—Prosurador de loe Tribunaies. 
marino FernindezFonieclia 
ABOSADO 
Km*» d« Seealc:»»». 
Cirujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de l a Mujer, V ía s Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Awós de Eacalanle, 10, 1."—Teléfono 87a 
La j i r a consis t ió en un paseo por la 
bahía, a la Peña Horadada, continuando 
IO, en r e p r e s e n t a c i ó n deil exce len t í s imo fl^^osas^deiuostraudcí con ello su retina 
Ayuntamiento; <jnmisiones mil i tares y do gusto á i t í s t i c o en esta ocasión,' como 
depuriislas, y represeiita(do7ies de la eiJ •di'as semejantet», las mas d is t ingni 
firensa. ilas famil ias de la ca.pitai mor i tañi ' sa y 
de la colonia forastera, 
l ' a r a que nuestros lectores puedan ¡nz 
l iasta el Ar t i l l e ro , - cuyu pueblo vis i taron, oar del valer de los artistas a quienes, 
d i r i g i éndose d e s p u é s ai pintoresco lugar p o d r á escuchar dentro de pocos d ías , he (|(. -eT^ures"v'ocaJ.és 
de Pontejos, donde se o rgan i zó una me a q u í l a lista, de las p r in í j i pa l e s . parles E!. s eño r alcalde 
rienda, campestre. Jláffi&> l a c o m p a ñ í a . 
Terminada la merienda, volvieron a B a r í t o n o : Carlos ( ia le í i i . 
embarcar, d i r ig i éndose a l'edrosa,. visi I Sopranos: Ger iéueve Vix, Mar ía Ü a c e r 
lando el Sanatorio m a r í t i m o . l y Mercedes Lapsir. 
Püeroi l recibidos por el digno c a p e l l á n ' Mezosoprano y contralto: Sara Rosisio. 
Tenores: Angelo MMghet t i , Luis Canal 
da- y Mar io l'asenave. 
Bajo: Jul io Ci r inó . 
MaecJta'os directores: Pedro B^tétcfb 
José Anglada. 
Pide la urgencia del asunto, 
a \ol.acion y se acuerda por 10 votos con 
t ra. 8. 
El s eño r Mateo pido que sea nombrado 
•.ocal el presidente d é tas Sociedades 
i i ' i eras federa.das. 
El s eño r GOlláníes, que se nombre asi-
inisino a l s eño r Mateo. 
. El s eño r Jado lamenta el sesgo que va 
tomando el asunto y anuncia que man 
t e n d r á el dictamen con la adic ión r-drm 
tida por la Comis ión . 
El señor Pelayo pide que se i n d i n a 
lambieii a don Luis Rarreda. 
El s eño r Corro, en vista de iu ^ . f jc i la-
sólo 
del c í a y tornar parte en ella son circunstancias que l ia r^ 
p e r e g r i n a c i ó n una de las nw-' 
tos de cuantas han ido a 
sucristo en su veneranda ) I 
imagen. ^ 
Aunque nada se ha tratAdo^ 
lacionado con nuestro V'!IJP •>..|l's 
se han de practicar ade lan tó1^ 
nuestro pensamiento ir por 
para o í r la Sania Misa ^ 
Santo Cristo, a fin, ademas, 
dan regresar todos a sus eliSv2i 
i no din. jí|J 




lo por o t ro s - seño re s concejales, tiene que a los de puntofl m á s d i s U » ^ ^ 
p.edir que se incluya, al presidente del zón a Santander, :{.!»'>. )' 'lP ' 
Cí tenlo Cati'.lico de Obrei'o« que no es tán Limpias, 3̂ 65. 
federadios. 
EJ s eño r Carc ía del B f e p i d t í q u é se leí) 
1 reiglamejito, el cua.I l imi ta RÍ n ó m m j 
¡ Sindicatos montañeses ; ^ | 
olectivainente que si 
V sostenidos por las f1'', 
a ul t ima propuesta, la del s e ñ o r Corro, nuestra Rel igión bendita, ¡,-
por ser m á s ampl ia , sin perjuicio de que hemos aprendido que s¡ I((oüí" 
dice que se va votar 
 
que 
federamos para, fomei 
tereses mate vi ales, 
de aquel establecimiento don Félix Aram 
buru , profesor y personal de la Casa. 
Vis i ta ron lias .dis t intas diependencilasi, 
haciendo de ellas grandes elogios. 
Después pasaron a l s a lón teatro, don 
de varios n i ñ o s cantaron algunas boni 
tas canciones, a c o m p a ñ a d o s al piano por 
-e aeuerde en su d í a su nul idad por anti- «SOÍI nuestras, nosotros son'»9 
r eg l amen ta r i a . • ñCr i s to es de Dios-» ¡Ai w f 




Grandes Carreras de Caballos Hipódromo de Beia Vista 
10.° día de carreras. 19.000 pesetas en premios. Á las 3,30 de la tarde. "Premio del Ayuntamiento" 
D v * £ i r > \ r \ C PESSflGE (tribuna): Caballeros, 10 pías—Señoras, 5 pías. . 
* a O ^ l U o . PELOUSE (entrada general): 2 ptas. 
i? 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
El señor Pelayo da cuenta de su viaje 
a narcelona, donde as is t ió en r'epres-enta-
ción del Ayuntamiento a la quinta, seina. 
na munic ipal . 
Trae un saludo de iodos para la Cor 
porac ión de Santander y da í é c t u r a a las 
g¡Ué nnhlicare 
cido n ú m e r o , muchos, 
aun haciendo un sa crin cíe 
El Consil iario de la 
ANSFd-M'l 
DE BOLOS 
une se propone el nombramiento de todos 
los s eño re s propuestos por los concejaleí-
antes citados y resulta, empate, el 'cual se 
dec id i r á en la p r ó x i m a ses ión . 
. Queda; por tanto, pendiente de aproha 
ción el dictamen de l a Comis ión . 
L a V semana municipal <fe 
Barcelona. 
Mana Esparza y Argeiitinita. 
Ayer dehu tó M a r í a Ksparza y hoy 'se 
despido la Argen t in i ln . \\n esa' ro tac ión , 
incesanle de artistas que se suceden pre-
sentando en Yé escenn del Gran Casino 
toda Ja gama del arte de las vár?etés, po 
cas veces se encuenlrun d<tó de g é n e r o conclusiones aprobadas 
s i m i l a r trahajan.do al mi smo tiempo sin ill¡is u i a ñ a n a . 
d e s m é r i t o pura él t rabajo de n i n g u n a de se acordd que las conelusiones' pasen a cinco larde; jugador 
ellas, i es-.pie tanio Argen t in i í a como ¡ig Comisión de Hacienda, para que haga mí no juega d í a s fesüv08-" 
t » 1 
Ayer recihirnos el sign16" •jj^ 
de don C é s a r de Miguel. c . 
reíd lanzado desde estas 1 
nn aficionado: 
rleS^W «'Sefiído para jugar 
iTK¿ " «I 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ 4 ^ ^ ^ 
ro como no es posible, hay que hacer una 
habla de una p r ó x i m a cr is is -El lunes co inc id i rán en Ma-
5e drid el Rey y los s e ñ o r e s Maura , Dato y La Cierva. 
„ o f S i ¡ X i r ^ r ^ icuandú el señor L a Cierva abandonó 
Q | A r w L l l l w v J su escaño, algunos a& sus amigos co 
*~ memaron a volar en contra. 
E n Gobernación. be uego a temer que íuera próclama 
vrvfilD 26.—El mlistro de la Gober , du el señor Va^que/. ae iVlena, pero las 
- señor Burgos y Mazo conferenció izquieraae inicieron un veruauero esiuer 
nac|0y • j0S señores Villanueva y Goicoe-, 20 p iüienuo votos en los pasmos. 
I">v '"tratando del acoplamieni'o de lofc . lammen se esperaba con ínteres la OÍS. 
^"¡illidatos a las Comisiones parlamenta 
a un acuerdo quedando ulli 
liurgos y Mazo conlivmó des 
Mt.ndo con los periodistas, qüi 
r |0 ;1|in faltaban por discutir 28 actas, 
rias. 
se. m o 
thado. . 
« us ion aei a c t a ue u i a n a a a , pero a p e n a s 
« • o m e n z a u a ta d i s c u s i ó n , se u i jo que n a 
m a i-st,ai)lecLüo mi convonio entre ronuího 
ü i s i a s y e o n s e r s a ñ o r e s p a r a que j u e i a 
^trociamauo el s e ñ o r Moreno A y r e l a , a 
•damOio tie" l a j i r o L i a . m a e i ó n del s e n o r 
y,emnrai io , por i\icaiii7.. 
avergonzados , .ne-
to a lguno , pero 
de n o m a n o n e s 
• ha aplazado delinitivamente l a c<ms- i.os ioruanoiiiájta4  
Ft ic'ión del Congreso hasta el lunes. ¿ a u a n que existiera pac! 
ut2L eH(. día se. efectuará l a ceremonia ao cierto es que el conde 
. j , , jura > sr des ignarán las Comisiones ¿ema aecho e^te pacto c a á ios idóneos. 
|p lección" directa y se sortearán l a s sec lambían ios romañoni s tas se dohan > 
'' s nara el martes constituir las Co H i u e i a D a n ue que el señor i.erroux V oíros 
§ S e 6 . parlamentarias.^ 
q u e j a n a n ue que el s e ñ o r i . e r r o u x y 
I izqnterttistaiS i m i n i a s e n que 1a i n u i s p o s l 
Después dijo que el diputíido procla Cion uel COIltie ue Komanones no n a sido 




. jue un preiexto para no estar pre 
3) con carácter conservador, le ha yeme en la ais&i»K»i uel acta de don 
visitado expresándole su propósito de,- ^ario i 'é iez . 
S ó n del Congreso acerca de edla. 
El señor Burgos y Mazo intentó disu 
tóle diciendo que le parec ía lógico que 
ihabía producido al ministro la reso.i 
enuncia!' 1̂ acta en vista del disgustoj conde ue Romanones diabla ofrecí 
uu votar .ese metamen, y solo dieron su 
voto cinco romañonis tas . 
i/ecian estos que es intolerable que se 
cont inué combatiendo por aistema a su 
hubiese tratado de defenderse y lograr Jeic recordaban que el d m anterioa-
••I ac ia, y que e disgusto se le habían. ^ ll iej , jas votaroA en contra del can 
causado los den as conservadores que se ü l ú ^ vmmnmiStA pot o m m ^ ñ o r K a 
^'áraron del criterio del Gobierno. 1 
i á t a S U . l - A « l a r r o n q u i d o d . ^ Z - ' ^ . ""' í " 
(r-rtrurreso, se presentará una proposición" . fe ,„ 
. . 1 , 1 J. inierrogado por los periodistas mam 
lewiu que consideraba un deber venir a 
deiemier las p l á n t u l a s de los funciona 
nos de Hacienda. 
Agrego í iue no evsiinial»a (ügnu • sus 
traerse a éuo, cuando él fué el que re 
( r e n d ó el decreto. 
Di jo l a m b i é n que Sfi H u t a de, u n a re 
f o r m a j u s t a . 
l a m e n t ó de que sea él el ú n i c o po 
Incidental por los representantes de la.s 
minoría» de las ¡r/qulerdas. 
gn ella se invitará al Gobierno a. que 
-«a separado de la. competencia del T r i -
¡ninal Sujiremo el examen de las artas de 
diputados a Cortes. 
Nombramiento de altos cargos. 
Anoche se envió a Santander, para que 
Slo Snne .1 Rey, ••! decreto autonzando al 
ministro de Hacienda, señor Bugallal, pa 
ra prorrogai- ios presupuestos hasta I del1'1"" llue cuando cae se dedique la gen 
abWl de 1919- a echarle paletadas de tierra. 
También se enviaron a la sanción del ac»a de santiago. 
Mmiarca los siguientes nombramien Se esperaba que noy acuuiera al Con 
de altos cargos: ! greso el señor Va/quez de Mella pafra 
Gobernador civil de Madrid, el señor uefender su acta, peio a primera dora 
Gavestany. rde la tarde m a n d ó un recado haciendo 
Subsecretario del ministerio de Ornela \ saber que no podía asistir a la sesión, 
y Justicia, el señor Martínez Acacio. .porque esta m a ñ a n a le habían operado en 
Idem del de Fomento, señor Gálvez Ca la boca. 
Aero. Más gobernadores. 
Idem del de Instrucc-ón pública, don 
Eloy Bullón. 
Idem del de Abastecimientos, señor 
Rodríguez Viguri. 
Director general de Primera enseñan-
za, señor Poggio. 
Presidente .del Consejo de Instrucción 
pública, el señor Sanz y Escartín. 
L a Mesa del Congreso. 
La Mesa del Congreso quedará consii 
luida en ía siguiente forma: 
Presidencia, el señor Sánchez Guerra. 
Vicepresidentes: señores Ortuño, Ordó 
(íéz, Aura Borona! y un demócrata. 
ÉteGretarios: s e ñ o r e s Fernández lia 
rrón, Luna, Gascón y nn albista. 
Las embajadas españolas 
Hoy ha eido facilitada una lista de nue 
vos gobernadores, que es la siguiente: 
Avila.—Pon José López. 
Castellón.—Don Antonio Pinedo. 
León.—iEt diputado provincial por 
Huelva, don Eduardo Rosón. 
Pontevedra.—.Don Ernesto García. 
Salamanca.—Don José Fiestas. 
Si'govia.—Don, Emil io Llacer. 
Consejo de minialroe 
ICsta tarde se reunieron iiu'sp.iramen-
le tos ininistr.ks é¿ Consejo en el despa 
. l i o .li'i (..ongiTs .i. 
L a Ji unión fué pedida por el minislrt. 
de l,,onu;nto para estudiar la m a n e r a de 
, ineluir en la formina econúmica un eré 
sr amnuda que, con motivo de la p i ó - dito de cincuenta millones pura fomentar 
\ima modiíicación del mapa europi-o, si ''' riqueza del país , en orden a la vida 
diaminuirá .1 número de Emhaiadas en nacional. 
L a s obras que se acometerán con estos el extranjero. 
En cambio, se tiende a elevar a la ca 
tegoría de Embajada nuestra Legación 
en Bélgica. 
También se aumentará el número de 
nuestras Legaciones. 
La..; plantillas de Hacienda. 
En la Intervención general de Hacien 
da dijeron a los periodistas que el rninis 
lio del ramo esta estudiando Ja reforma 
de las plantillas de personal, para po-
nerlas en vigor en el plazo m á s coito 
posible. 
Añadieron que el conde de Bugallal es 
lima que se encontrarán grandes dificul 
tades para la implantación de estas nue 
vas plantillas. 
Se compra un aeroplano. 
m el ministerio de la G u e r r a se ha 
' ditado una nota en la que se dice que 
'•n el Consejo de ministros de 
" Iquisición 
" Farman», 
Ipe recientemente se realizaron pruebas 
*" e' aeródromo de Cuatro Vientos. 
créditos deben eer, no sólo útiles, sino 
reproductivas. 
L a reunión terminó a las ocho de la 
noche. 
E l subsecretario de la Presidencia fa 
eii itó a la salida la siguiente referen 
cia oficial: 
E l ministro de Fomento, a cuya inicia 
tiva se debe la reunión del (Consejo, llame 
la atención de sus compañero^ con gran 
acopio de datos sobre el estado lamen 
table en que se encuentra el piesupuesto 
de su departamento, tan transcendental 
para la vida nacional. 
impresionado hondamente el Conséjo 
ante las mani íe s tac iones del ministro de 
Fomento, se acordó que el ministro de 
Hacienda proceda inmediatamente al es 
tudio de las posibilidades mediatas e in 
. , — •> - - .....^.,,0 ,.c ayer se mediatas, y sobre todo a ampliar la con 
acordó la adquisición de un aeroplano sulta con las oposiciones dentro del ré 
irancés tip,, . . », multiniotor, dol imen do ^.incordia |)arlanientaria, en 
que debe vivir el Gobierno. 
Un banquete. 
E l subsecretario de la Presidencia -ha 
obsequiado con nn banquete en el Nue 
vo Club, al gobernador de Cádiz, recien 
teniente nombrado, don Javier Molina. 
Dice Burgos Ma1©. 
'•|,||:i|s, H numero de obreros que que Al recibir esta madrugada a los pe 
j ",1 narán sin trabajo, el de los que no riodistas el minietro de Ja Gobernación 
A los gobernadores. 
El señor Caldei'ón iha enviado nn tele-
.pinui circular a los gobernadores y a 
«» jefes de Obra» públicas de, las pro 
Frc'a», puliéndoles que le den cuenta de 
4 lecha en que estarán levantadas las 
•nen actualmente, los jornales que comenzó diciendo: 
lernnno niedio perciben en cada loca- —Ustedes son los que deben dar noti 
>itili / i f>bras Públicas de reconocida cias. 
pla/üh í'Ue convendría emprender en —Usted es hoy—le contestaron—quien 
NadorpV<' para dar 0,'upacíón a los Da nos debe contar el diegusto del conde de 
'S- . Bugallal, como ayer nos contó el suyo. 
El mii , ,ni8tro fl"0 estudia. | —No sé nada, y es más , creo que no 
'os Derndi 1° Fomento ha dicho hoy a existe tal disgusto. 
teda at r • • que e8tá estudiando con No he concurrido ai Consejo porque 
sado rnn Iün Presupuesto del expre estuve en el banco azul, y cuando entré 
Consftto |,iira Uevarl0 cuanlí> antes al en el despacho me encontré, a todoe los 
compañeros en pie, preparándose para 
marchar. 
Según luego me han enterado, en el 
La Sin an imac ión . 
O c u r r e n c i a en los pasillos del Con 
Z ? ? - ha ^id0 esta " S I c a r r m , . 1 • " " . • • c m " . m u y e s c a s a , ^ 
^ ^srr esperar la ^ \ 
fe,?^ ,a P r ~ l e í señor Cior ^ H a d a 
« los deba"^- ayor a Madrid Paríl 
De Estado. 
Rica de España en Bélgica comu 
G o i a f t r c i 0 m ' , , " Est«do V de 
^ 6 ftl a/*" K<n'"W* >Í»a dispuesto que 
"U"'i!a,s ¡v- (^ agosto próximo pueda 
El br,:n,,*nte el bacalao. ÉrC^^l^&añ.a en B é l i c a , se 
r,8,ta a •„,.. ai io W"'- v"n motivo de la 
a ^ f ' P ú h l i r 1 nación del presidente de 
' "''ai de í i . ^n(;esa' varias veces tuvo 
í l - í vos elao-i J e ,abií)8 de Mr. Poíncaré 
í ' ^ o , S T ? ^ P ^ a Y al Rev don 
anU; lá eriV t,,vo dp sv actuación du JS'on guerra., 
Circulan '8 a p,a?0 '"mediato. 
h j * ' ; "'""-s de que está plantea au1n<lue fs f1 a!?n01=, 
^ la v i 1 ' ' ? "n PJazo '»">• breve. salirse de lc« Imnl 
Í^Ponderi CUlatl ,,el rumor no puede cucunstanc.as, .¡ue 
T- Pero se no babor sido confirma 
«?na Para ,J,"• el Hpv Sille "líl 
^andona1 adrid >r ^ eI s e ^ r Dato 
V la corteVeraneo de Vit0ria y regre 
f fo en o u í qi"^el origen de esta crisis 
"ai|'> l nvie consejo de ministros ce 
"'i' a en f reeJiazado la fórmula eco 
Pr.,,,,,^ '^ecoior.ada ñor el señor Alba, 
no. " Por la.s izuuierdas al Gobier 
Villalobaj-, comunica al 
1 m a ñ a n a y^ sa. Consejo se trató únicamente de la lormu 
a económica, dándose vuelta al mismo 
gada d ? m'áo ''V""10? Por  la lie asuntó para buscar una solución que 
N , . . . ;JlTr.ulPutados. abarque él mayor número de criterios. 
m á s puedo decir a ustedes de 
este asunto, porque nada m á s sé. 
Hablando otra vez del supuesto dis 
gusto del ministro de Hacienda dijo: 
—Creo que en principio nada habrá, 
perú aunque hubiera algo de cierto, el 
inlñsmo ministro n oslo hubiera dicho, y 
el asunto se hubiera exteriorizado; en 
este caso yo no hubiera tenido incónve 
niente en contárselo a ustedes. 
t ra tándose—agregó—de un amigo tan 
cariñoso para todos nosotros cómo lo es 
el conde dé Bugallal, es natural, que to 
dos 1 mi)¡éramos estado * su lado. 
Lo que es posibie, y eso es perfecta 
mente lógilo entre ministros, que quie 
ren obtener presupuestos lo m á s amplios 
posibles, y el ministro de Hacienda, que 
del dinero, no puede 
tes que imponen las 
se ihayan entablado 
negociaciones relativas a los presupues 
tos. 
E l min is tró de Abaírtecimflentoa, qu^ 
eaiuchaba al señor 'Burgos iMazo, dijo 
que desconocía el disgusto del ministro 
de Hacienda, y que a d e m á s al separarse 
de él, a las doce de la noche, no le había 
dicho nada. 
—Pueé ya lo oyen ustedes—agregó el 
señor Burgos Mazo. 
Luego dijo que no tient preparada nin 
guna nueva hornada de gobernadores, 
E l señor M O R O T E impugna el informe 
d 1 Tribunal Supremo, en el tei-cer luga.r 
de la circunscripción de Grauada, qufe 
propone la proclamación del «eñor More-
no Vgrela, en lugar del señor Naoher, 
que aparecía triunfante. 
Hace historia de la s i tuac ión de los 
partidos pol ít icos en Granada y encomia 
seieceioii; 1 
íÚ-Bpcv.tó oei orden publico, dijo que 
iuá ouiman solí i iunejoi ames. 
i pa iu . i i n m O i t i . i n u i i u i o s s iyUiCluea 
l c K 0 i " H i " 0 > - . i i t m * t . £ > . 
ÍCOCIUL.—u-xi m c u i c o uel uasalianuco 
«yamui iwn» , u e xa v.umpama ^ A mi , . 9(>cialistó que impidió el 
uu... *ue a ^ o con u u m e x y ^ ^ a u o S f ¿ Moreüo Agrela. 
ue .runcuneumoma, xe na smu uupues u uúniero de datos para de 
muí muua ue quunemas pcstuis xxac.u ef triuIlfo d d señor Nacher, 
uo x esp^nsauit aei p ^ o ue ^ UXÍ^MA,. a ^ L U N 4 P E R E Z le contesta. 
Cita el liecho de que en 31 pueblo» de 
itL Compama piupieiana uel uaico, 
.En 
su. " ^ ' ^ f 
p r 
En el mentidero político. 
' Pasillos del Congreso ha habido pues es peciso hacer una selección de 
1 animación. n personas. 
'dahH con (.aJ(ir e, ^j.qd^nie —f:iaro e s - a g r e g ó - ^ p i e el Gobierno 
«ÍScutiTse el a. ta de Santiago, hubiera querido dar a todos un cargo, pe 
marcos ue ^inenca. m fmor del señor Nacher. 
¿yue pasará lunes? T.n «gof D E L O S RIQS (4pn Fernando) 
Paiece seguro que ei um^s cuiiu iuiraii ' lntervjene ŝ *t#nî fí4© qufs e} tilunfq fué 
t-n vxaund ei Ltey, ei seaor i^aio ) pro ¿je| ^ ^ j . Naolléi', 
oaolernente el señor Maura. ¡ Rn V7>toé¡ón ordinaria fué aprobado el 
*>st$ wuticia, unida a la ue que el conde informe en lo relativo a l a validos; de 
ue ougaliaj jiljó ayer en su visita ¡ t |,)s dos primeros puestos, que son para 
,a i.asa m- ia ¡viPReiui de que no esta ii>s señores Camaolio y de los Ríos, 
uispuesto a seguir en Hacienua, poique- L a parte correspondiente al tercer lu 
eqi loceuimiento seguido para la fprmma gar es aprobada en votación nominal por 
otuiiómica meria graveiiá-nie su dígni 1114 votos contra 71. 
uau personal, pues j a m á s se h a d Q ó l M \ ' fti» dpfr&te ap ámupbft p4 ^p\a. de C>alar 
cacío ue que un asunto tan grave como hofrá. 
este no naya sido propuesto por el Go 1 Se pone a discusión el informe del Su 
uierno, sino propuesto ^ aun reuaciaao premo sobre el acta de Alcañla;, 
por las nnno i ia» nace suponer acontecí ¡ E l señor CONDE Y LUQUJ5 dice que 
xnientos. , aunque considera injusto el informe del 
JÍI uiiuisU'o de Hacienda dijo además Supremo le acepta y abandona el salón, 
que no suio lian siuo presentauas por lae con la. cabeza en alto, porque dice que 
tiene la seguridad de no haber cometido 
ninguna ilegalidad. 
E l ministro de la GOBERNAiCION elo 
gia la conducta del señor Conde y Luque, 
que abandona su acta por respetar un in 
forme del Tribunal Supremo. 
Queda aprobado el informe. 
Sin discusión son ^probadas varias ac-
tas. 
Se pone a discusión el acta de San 
tiago. 
m señor R O D R I G U E N J D i G U R I comba 
te la capacidad del eandínato proclama 
do, don Armando Cotarelo. 
Asegura que el triunfo fxvé del señor 
Vázquez Mella. 
Cita los atropftllos cometidos por los 
demócratas para derrotar a] candidato 
tradicionallsta, 
E l señor C O T A R E L O le contesta. 
sDefiende la legitimidad de la ele. . ion 
y aporta datos para demostrar que ei 
señor Vázqueiz de Mella obtuvo une es-
casa votación. 
E l señor R O D R I G U E Z V I G U R I redi 
ftca. 
Cuando se va a proceder a l a votación 
nominal del informe se origina un diá 
logo entre c^rvistas y demócratas . 
De los escáños de estas úl t imos sale una. 
voz que dice: 
—No necesitamos vuestros votos. 
Los ciervistas se ponen en pie indigna 
dos. 
E l señor LA C I E R V A dice--. 
—Pues si no los necesitáis , no os los 
damos. 
E l ex ministro de Hacienda, seguido de 
minor ías las oases, sino un proteico, ar 
uculo por arucuio. 
lodo esto, y ía piesencia del señor L a 
Cierva en ivxaunu, ueciaranuo, como 10 
ua tieouo esta tarue, que na uauo por ler 
niinauo su vexaneu; ei compromiso au 
quiiiuo por ei señor bancue/. ue loca ue 
xevaniai ia supresión ue garant ías y es 
tauo ue guerra en r>arceiona, cosa que 
110 poura cumplir, y ei requei milenio que 
el señor i.a c ierva na neciio a ios uipuia 
nos í n a u n s i a s y ciervistas para que no 
.>e ausemen ue iViauriu, y ei nanerse 
üeiegranauo a los ausentes para que ven 
gan sin pt-rumajie tiempo á 19, corte, son 
cosas que nacen suponer que estamos en 
vísperas ue aconiecnnienios polilicos. 
0111 cuioargo, el i ioñierno se nniestia 
ipinnisia y no ua nuporiancia a ia ne 
6a.m del iie\ y los políticos, 
A la uel ütey, porque dicen los minis 
trus que al marenarse, anuncio que ven 
ar ia ei lunes, y a ía ue los señores Mau 
ra y i/ato, de venir, lo harán, según el 
Gohierno, para jurar su cargo de dipü 
lados. 
creen los ministios que el conde de Bu 
ganai accederá a leer en el l'arlamento 
ía formula económica, redactada por las 
minorías . 
meen ios ministros que lo que ocurre 
es que las m i n o r í a s piuen una porción 
ue iréditos para fomentar la riqueza dex 
país , que el ministro de Hacienda se opo 
ne a conceder. 
Dice «La Acción». 
E l periédico «La (Acción» dice en su ar 
tículo de fondo que hace m á s de un mes numerosos mauristas y ciervistas aban-
se están discutiendo las actas, y que en dona el salón. 
este tiempo ha podido comprobarse la Entre los señores Guillón y Careaga se 
candidez de la c a m p a ñ a de las izquierdas promueve un pequeño Incidente, 
contra un Gobierno que ha sido el único LQS demócrtas salen rá^pidamente en 
en mantener la pureza del suifragio. busca de votos de las izquierdas, pues 
Anae que ia labor de esta etapa par éstas habían (jfceidido abstenerse, por lo 
lamentaría no pasará de la discusión de ^"e habían abandonado el sa lón, 
la fórmula económica y la contestación Todos los diputados izquierdistas, in 
al Mensaje. . l'u™0 io* regionalistas, acuden a votar. 
¿Y después.'—pregunta. ! . E n . Vifita de esto, entraron bastantes 
V contesta a contimiación. Las izquier '•lervistas, diciendo: 
das cada día están menos preparadas pá 1 — ¡ B u e n o , 'votaremos también nos 
ra hacerse cargo del Poder. otros, pero votaremos en contra! 
Los cuiseiAanures s..n l..s nnicos que se aprueba el informe del Tnhunal Su 
están indicados para señalar los cami Premo por % votos contra 6tí. 
no que debe seguir la política española. 1 l''>s socialistas y republicanos acogen 
, A C r ^ n D T C C Q aplausos la votación, 
L A O U U l A l E I O s"" aprobados sin discusión varios dic-
támenes , incluso el del acta de L a Gome 
ra, que propone la proc lamación del se 
ñor Lázaro, que aparec ía derrotado. 
Con motivo del acta de E l Ferrol, el 
señor RODiBS dice que es r.ecesario que 
el Gobierno tome las medidas necesarias 
para evitar que el Tribunal Supremo 
vuelva en entender en el informe de las 
actas. 
Todos los jefes de las minor ías reconocen 
la razón que asiste al señor Rodés y la 
conveniencia de que el Tribunal Supremo 
no vuelva a intervenir en los dictámenes 
de actas. 
E l señor LA C I E R V A : 
—Todos, ño. 
E l señor P R I E T O : 
LA S E S I O N 
EN E L CONGRESO 
DE LA MAÑANA 
iSe abre la sesión a las diez y cuarto 
bajo la presidencia del señor Ortuño. 
Ocupan el banco azul los ministros de 
Gracia y Justicia e Instrucción Pública, 
y en la Cámara reina gran desanima 
ción. 
v Se aprueba el acta de la sesión ante 
rior. 
•Se aprueban los d ic támenes sobre las 
actas de Benavente, Vélez, Rubio, Torrox 
y Vahnaseda. 
Muchos diputados se acercaron a salu 
dar al señor L a Cierva que ocupa su es -Por qu^ su señoría tiene h e d í a ya 
la Sala. caño desde el principio de la sesión. 
E l señor SABORFL impugna el dicta E l señor R O D E S insiste en sus maní 
men sobre el acta de Marios (Jaén), pro festaciones y dice que toe mismos con 
mmeiando un dLscurso latoso que no lo- seryadores han reconocido que le asiste 
gta interesar a los pocos diputados que 'a lazón, cuando han votado en contra 
le escuchan. de un informe del Tribunal Supremo y 
E l señor L A C I E R V A interrumpe al que hasta por respeto a dicho alto Tribu 
orador socialista preguntándole si tam nal, el Gobierno, debe proponer nn me 
bién 4>ñ culpables ios ciervistas de lo dio para que se restablezcan al Congreso 
ocurrido en las elecciones de Marios. sus derechos. 
E l señor S A B O R I T dice: I Agrega que no puede aplazarse hasta 
—No culpamos a su señoría personal octubre esta cuestión, porque es muy po 
mente. Queremos que se nos conceda síWe que se dé el caso de que este Go 
justicia y "nada más . bienio nn vuelva a presentarse al Par 
E l señor L A C I E R V A : lamento. 
—¡Ah, vamos, sí, entonces nos levan E l ministro de la G O B E R N A C I O N dice 
que, en efecto, los debates sobre loe in 
formes de las actas han demostrado la 
necesidad de buscar una fórmula para 
modificar el sistema. 
Como seguramente las opinionee serán 
muy diversas, y no habrá muohos dipu 
tados que tengan coincidencia de crite 
rio en esta cuestión, no puede resolverse 
taréis el veto! 
E l señor SAlBORIT: 
—¿Nunca negamos el aplauso a su se 
ñoría cuando lo mereció, pero su actúa 
ción en el Gobierno la consideramos per 
judicial para la patria y por eso le com 
batimos. 
E l señor L A C I E R V A : 
—Nosotros no pedimos la benevolencia rápidamente. 
de nadie 1 Desecha los temores del señor Rodés 
E l señor S A B O R I T : respecto de la vida de este Gobierne, 
—Tampoco nosotros pedimoe votos si aunque claro está que en esto no puede 
no justicia en favor de nuestro candida ser infalible. 
to, que es el que ha triunfado. Los señores R O D E S y el ministro de la 
Termina pidiendo la nulidad del dic G O B E R N A C I O N rectifican, y queda apro 
tamen. hado el informe del Tribunal Supremo 
E l señor Matos defiende la validez de sobre el acta de E l Ferrol, así como to 
la elección, y niega los supuestos atrope dos los que fallaban. 
líos denunciados por el diputado socia 
isla. 
E n votación nominal pedida por los 
socialistas, se aprueba el dictamen por 
8S votos contra 39, 
E l señor V E N T O S A combate el dicta 
men sobre id acta de Olot. 
E l señor Col .OM ( A R D A N V la de 
tiende. 
E l señor FOIJIRNTER interviene acn 
sando a los regionalistas de hab^r cp 
rrompido el sufragio electoral en Cata 
hiña. 
Se aprueba el acta en votación nomi 
nal por 104 votos contra 25. 
LA S E S I O N D E LA T A R D E 
E l P R E S I I X E N T E propone que se ce 
lebre. sesión el lunes a las tres y media 
díe la tarde, para constituir el Congreso, 
y una vez acordado así , se. levanta la 
de hoy a las ocho menos cuarto. 
Asamblea de la F . R- N. 
Hoy a las diez menos cuarto de la ma-
ñ a n a celebrará asamhlea general de 
Clubs la F . R. N. , en los locales del 
S A L A NflRBON X Temporada de circo 
Hoy, domingo^S secciones, 3 
A LAS CLNCO: MATINÉE I N F A N T I L , representándose eí gracioso pasatiempo 
cómico, E L B A R R I L MISTERIOSO, interpretado por NOLO, o R I C E y P I T E E S . 
A las siete y medias GRAN MODA -:- A las diez y media: 
•> •;• •;• DOBLE, ESPECIAL 
\-$ ^ m b » ^ raeinguista. A petición de su madre le será entrega 
P.OffiÓYPráfl nuestros lectores por l a da una n i ñ a procedente de la Inclusa pro 
coflvopfttoyift inserta en esta seición, y 
que ary'ev no lo hicimos por dificuhades de 
ajusté, hoy tendrá lugar en el local de la 
Liga de CantTUiuyén\tes la. junta gene 
ral raelriguista. 
Según nuestras noticias, la Junta dj 
rectliva actual va a la reelección, con-pe 
queñas modificaciones fj\ los cargos". 
aRacing Qlvjb»»-
Se convoca a juqta genevíd O-rdiñária, 
que tendrá lugai' hoy domingo, i>7 de los 
corrientes, a la» diez de la m a ñ a n a , on 
primera convoeotorift, y a las diez y me 
día en setíundft, en el focal de la Liga de 
Contribuyentes, ca'lle de .Becedo, para 
dar cumplimiento a lo que dispone el ar 
tículo 20 del reglamento, 
Santander, m de julio de 1919.—El se-
cretario, Roberto Alvarez. 
CICiISMO 
Se convoca a los socios de la «Unión 
Ciclista Santanderina» para hoy domin 
go, a las dos y media en punto de la Lu-
de, en el local social. Bailen, número 2, 
rogándose la presencia de los socios, así 
como la m á s puntual asistencia, siendo 
de mucha urgencia y verdadero int-u-es 
los asuntos de que han de t ratarse.,-—El 
secretario, Valvenle. 
• t t 
En la tarde de hoy, y en el inmediato 
pueblo de Peñacast i l lo . celebrarán 
grandes carreras cid ¡atas, organizadas 
por los deportistas de aquella localidad, 
con el valioso concurso de la IJ. C. M. S. 
L a hora de salida será la de las cuatro 
de la tarde. 
Terminada esta prueba, se. celebrará 
vincial. 
E n el Manicomio de Valladolid serán 
recluidos dos presuntos dementes de esta 
provincia, y en la C a s a de Caridad que 
dau acogidos tres nuevos asilados. 
SUCESOS DE AYER 
Motorista desobediente* 
Ayer fué denunciado el conductor de 
Tranvías de la Red Santanderina de 
Tranvías número 19, porque el pasar por 
la calle de Burgos, y hal lándose uno de 
los carros regadores del Ayuntamiento, 
p ióx imo a la vía, fué avisado para que 
parase el coche, haciendo caso omiso de 
la advertencia, y arremetiendo contra el 
carro, al que causó algunos desperfectos. 
Por falta de limpie-a. 
. Se inició ayer un pequeño incendio en 
la chimenea de la casa 1 y 3 de la calle de 
la Blanca, siendo sofocado a los pocos 
momentos por tres bomberos municipales. 
Anciana enferma. 
Ayer, a las siete de la m a ñ a n a , el guar 
día municipal de punto en la calle del Ru-
bio, encontró en el quicio de una puerta 
a una pobre anciana de 65 años, que pa 
decía de un fuerte ataque reumática. 
Fué conducida a la Casa de Socorro, de 
donde se ordenó su traslado al llospitul 
de San Rafael. 
Una pedrada. 
FA (íhico df i;{ años José María Truji l lo 
se presentó al guardia de plinto de la Te 
jera, manifestándole que del sedar de la 
Escuela de Industrias le b e b í a n arrojado 
carrera pedestre, con importantes una piedra, causándole dos heridas en la una 
premios en metálico. 
L a suscripción para estas carreras es 
tará abierta hasta las tres de la tarde 
una hora antes de la salida) en el esta 
blecimiento de don Domingo Miera, en 
¡Vñacasl i l lo . 
PIPÍ MONTANA. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la m u i t r 
Ex profesor auxiliar de dichas f i t igní 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
R A Y O S X - D I A T E R M I A — A L T A F R E 
C U E N C I A 
•ontii lta de 11 a 1.—tan Franeioao, 5?. -
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Guardia OivH.—El próximo día 30, a las 
once de la m a ñ a n a , tendrá lugar la su 
basta por contrata de pienso de los ca 
bellos que monta la fuerza de esta ca 
pital. 
E l teniente. Amallo Salguero S a n k ^ 
VVVWVVVVVVVVâVVVVVVVVVVVV'VVVVVVa'V.V-VX'VVA'VVVA.VVVA 
F L A N I D E A L 
No tiene rival para preparar al mo 
mentó un delicioso F L A N con gasto in 
significante. UI tramar i nos. 
región frontal, de que fue curado en la 
Casa de Socorro. 
Fué denunciado el aprendiz de dicha 
Escuela, Marcelino Centeno. 
Varias denuncias. 
Varios automóvi les que a l a salida de 
los toros cont ravinieron las ó r d e n e s dadas 
en el bando de ta Alcaldía, publicado a tal 
efecto. 
—Un kiosco de bebidas y refrescos del 
Sardin- ro, por carecer de permiso 
Casa de Socorro. 
E n este benéfico establecimiento fueron 
ayer asistidos por el médico de guardia: 
José Raigadas, de catorce años , de una 
herida, con pérdida de substancias, en 
el dedo anular derecho. 
—Agustín Puente, de cuarenta y nueve 
años , de una herida contusa, con magn 
Uamientos, en la región frontal. 
—Amalia Pedrosa, de diez y seis años , 
d e una epitapsis. 
—Francisco Rodríguez Castillo, de W 
años, d e insolación. 
fliitomópiles " C O L E " 
:- Entrega Inmediata -: 
6XPOSICION t-: MUELL^, 21 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Acciones i por 100 interior (nuevo), 
77,30 y, 77,40; pesetas 45.000. 
Deuda perpétua al 4 por 100 interior, 
t í tulos, serie E . 77,10 por 100; pesetas 
50.000. 
Obligaciones Villalba a iSégovia, 83 
por 100; pesetas 6.0CO. 
Asturias, Oalicia y León, nacionaliza 
das, primera sei ie, 65,25 por 100; pesetas 
5.O00. 
Buró Felguera, 99 por 100; pesetas 
10.000. . 
A ^ Ü T O M O V I L 
europeo ae vende baratís imo. Informa 
rán, Lope de Vega, i , oficinas. 
: -N IL E Q N A - : 
Unico e insuperable producto para con-
servar siempre el calzado nuevo. 
De venta en todas las zapaterías . 
i e n i f i í o s 
Comisión provincial. 
A v. r rcirluo ses ión esta Corporación, 
bajo la presidencia de don T o m á s Agüe 
ro, y con asistencia de los vocales seño 
res Diez de los Ríos, Gutiérrez Calderón, 
Soberón y Durante, adoptando las si 
guientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
E l recurso dé alzada promovido por 
don Clemente Rodríguez y otros contra 
la multa que les impuso la Alca ld ía de 
Ampnero, por dar serenatas sin el có 
rrespondiente peí miso. 
Otro de don Tomás de la Dehesa y Te 
Hería, contra la validez de la ses ión que 
celebró el Ayuntamiento de Laredo para 
el sorteo de vocales asociados. 
Un recurso de queja que entabla don 
Rafael Sánchez, contra el alcalde del 
Ayuntamiento de Val de San Vicente por 
no haber tramitado el de alzada eontra 
una multa que les fué impuesta a varios 
vecinos del pueblo de Trellezo. 
E l recurso de alzada de don Pedro Tre 
ceño y otros, contra la improcedencia de 
la declaración de apremio decretada por 
el alcalde de Val de San Vicente para la 
exacción de una multa. 
E l expediente instruido por el Ayunta 
miento de Rivamontán al Monte para la Clases especiales de todas las asignatu 
venta Jdel antiguo edificio destinado a" ras de los preparatorios y primer curso 
Casa Consistorial. de ingenieros, a cargo de los antiguos pre 
L a petición dirigida por el alcalde de paradores don Antonio Lamerá, don 
San Miguel de Aguayo para el señala Agust ín Balet y Vergés y don Andrés P a 
miento del jornal (pie h a de exigirse a let, ingenieros industriales, y don Manuel 
los vecinos que no concurran al servicio Breñosa y don José Estrada, licenciados 
de prestaciones personales. 
Acuerdos-
Se aprueba la distribución de fondos 
para pago de obligaciones de la Diputa 
ción durante el actual mes. 
También se aprueba el estado de pre 
cios medios de los art ículos para el su 
ministro a las tropas de los pueblos de 
la provincia durante el mes de junio úl 
timo. 
Se rec lamarán de l a Delegación de Ha 
ciencia los antecedentes necesarios que 
han de resvir de base para el señalamien 
to del contingente provincial en el presu 
Se acordó que se proceda a ejecutar las 
obras que han de unir al nuevo desem 
barcadero del pueblo de Pedreñu con la 
carretera provincial que va desdi- dicho 
punto al pueblo de Añero. 
También se realizarán las operaciones 
ipie. sean precisas en el puente sobre el 
río Bbro de la carretera provincial de 
Orzales a Valdearroyo. 
Se aprobaron las cuentas siguientes: 
la de víveres para los Establecimientos 
de Beneficencia suministrados en el mes 
ie julio; de papel para la tirada del «B 
en Ciencias y Farmacia . 
ACADEMIA DE L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 .—SANTANDER. 
IluiMa de iloii José M . 
Se ha puesto a la venta este ingenios! 
mo libro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
Librería Moderna, Amós de Escalante. 
Librería de Entrecanales, calle a la 
Blanca. 
L a Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la Administración de E L CANTABR1 
CO. Carbajal. 2. 
junan FernündezTi losa i 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Ssnta Luría. V or lwer» . 
T E L E F O N O I 8t 
Athletic Club», de Bilbao. 
Para tomar parte en edla, salieron ayer letín Oficial»; de carbón de tasa para lo» 
tarde para la invicta vi l la don lusé Be Establecimientos benéficos; de varios efec 
raza y don Manuel Salas, en representa tos para las habitaciones del señor gober 
A las 3,55 de la tarde abre l a sesión el ción del «Rucing» y «Deportivo», respec- nador civil; diferentes facturas de mate . 
señor Ortuño. tivamente. 
HOY DOMINGO, A LAS D I E Z 
Y MEDIA D E L A N O C H E Gran Casino del Sardinero x 
E l juguete cómico en tres actos, de los señores Extremera y Recerra, 
S E C E T A R I A P A t . T I C U L A R — 
TARDE Y NOCHE CONCIERTO E* LA TERRAZA 
DESDEDIDA DE ARGENTINITA, canto y baile. 
— - MARIA ESPARZA, Danzarina c l á s i ca . - — 
rial de enseñanza y de oficina para la 
Escuela Normal de Maestras, y varias 
cuentas de gastos originados para la emi 
eión del empréstito provincial. i 
|Se autorizó al director facultativo del i 
Hospital para adquirir varios medica | 
mentes con destino a la farmacia de di ! 
Cho establecimiento. 
)Se otorga consentimiento a una expo 
sita para contraer matrimonio, y a otro 
expósito para inscribirse en la matrícu 
la de mar. 
Se entregará al expósito Vicente Ber 
dita, el importe de la fundación de don 
Antonio Hermógenes de la Serna, que le 
b a correspondido en el norteo que se ce 
lebró el 15 del actual. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
Suspeinde durante unos días su con 
sulta. 
O I A K i n Q TODAS LAS MEJORES 
r i M I X V w # • • • MARCAS • . • • 
PIANOS antomátifios B A L D W I N 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. telidP, M \ U i i M l I M M i i 
FRANCISCO SETIEN 
Eapeelalltta en enfermedades de i» narli , 
garganta y oidot. 
BLANCA, NUMERO tó. ! • 
Couiol la de nueve a u n » j de don « seii, 
'WWXA'W'VWl't'WX̂ VV'V'Vl 
I T I A R C A S 
registradas. 
i Para pedidos: Ladislao Mor Ooneordia, K ciiipl.0-rFeléfoiio a 
^VVXAAA VVA ^ \ r a A / V V W W V V V V \ tVVVVVVVAA.'VVVVVVA/V^ lAA/VVVVVVVVVA.VAAA'\A^A/VaAAAAA^/VVVVVVVV^ j 
Pérez del Molino y C. 
D r o g a s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s , 
- - O R r O P E D Í A - -
Algodones, Vendas, Bragueros, artículos de goma, ete., etc. 
- - P E R F U M E R Í A - -
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n d e y s e l e c t o 
s u r t i d o . 
constar e! higar, d í a y hora de l a subaa ¡ce lebra i i i r i i s u a l n i f i i i r . Estando Su Div i 
ta¡ tipos <I(Í la minina, bienes de oue se' na Majestad de Manifiesto, rezo-de l a es 
t ra ta y ni ^iivns que den 'ugar a la t ac ión , roeario,, ejeicu ins propias ilo esta 
venta. d e v o c i ó n . y med i t ac ión , terniinaiKln estos 
El pla/o de anuncio de la subasta po 
drá n-dui-irs'- cuah'dd ¡¿e vendan las mer 
c a i m a s para evitar d í iños oriesgos i n m i 
nented ; i i • r - .c i ía <> i P u i i l i / a i i D i i . 
A r t . U'i. l.os | ( Cjldciicte derivados de ex 
iravio de a.-i 11 .-- na ido o del retraso del 
CÍíiftpíijniplÜQ tU> ia> cl.ligaciofies a que 
cultos con la bendic ión y reservfu. 
La misa de comuniór i general jjé'rá ;i 
las siete y media. 
De M ' i na i ia dé fi i leruids, ónii Manuel 
Diego, Huamayoi-, ?. (eicen. tfcréc)í&. 
Consolación, -Misas rezada^ a las seis 
v a las siete. A las nebu. la pavrbqiiilELl 
- - F O T O G R A F I A - -
A p a r a t o s , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s , 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a r a l o s a f i c i o n a d o s 
í y ^ i - t í c u l o . s l - t O ü A - l v 
t/VXAA/VV/VVVVVVVVA VVVVVVOAAVVVVVVVV^ •' XAAA^ VAA/V'VVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVtVV w x v w w ^ 
M E D I C O 
nociflDS prdjjagandistas, y, l inalmcnte, el 
elocuenie abogado y prnpagamlisia ma 
drílefió don LUÍH 11. de l-aii-ami-ndi, que 
segun noticias l legará boy por la línea de c o n í e n z a r á n a..devengarse desdé el mí) 
eetén afeetos, vendrá i i siemp7-c a cai"go tlcl con explicacidii del Santo ¡Svaifíjélioí A 
causante, ' las diez, .••n.-pic>i> para ¡os UfLós f n i 
Art , 47i En caso de robo, hu r to o ex fias de la pan i-qnia. A las orce, miea re 
iravio , o d e s t r u c c i ó n completa de un ros /-ada cóíi a c p m p á ñ a m i - oto de «"gano , ba, 
•guardo de <iepósito, la A d m i n i s t r a c i ó n r i éndose durante ella la oónfemu ' f a doc 
de Depiisito, por cuenta del duefio de t r i n a l para adultos. 
aqué l , lo p i ib l i ca i á por tres veces, con Por la tarde, a las ocbo, el rezo del 
intervalos de diez d í a s a lo menos y de Santo Rosario y conferencia del s. ñor 
veinte a lo m á s , en los «Bolet ines Ofi Obispo, 
ciaies de la, provincia de Santander y en San Francisco.—De seis a ocho y me 
el de la provincia en qú'é se baya extra dia nm'as rezadas cada media hora. A 
viado o baya sido hurtado o destruido el las nueve, la | iarroquial con platica ca 
reo-guardo.' si de ello se tuviese conocí tequís t ica . A las once y doce, ansas re 
miento. zudas; la ú l t ima con plá t ica . 
Transcurr idos quince d ías , a c.ontar de 'Por la larde, a las tres, catcquesis de 
la pub l idac ión del ú l t i m o de diebos avi n iños . A l'^s ocho, i osario de penitencia 
sos, sin r e d a m a e m i ó n de tercero, el Con de la V. (». T. de San Francicíco. 
sorcio. expedi rá un duplicado, quedando Anunclacicn.—Misas rezadas desde bis 
liare de (oda responsabilidad, seis y media hasta las ocbo y inedia, 
Ar t . -W. 1.a posesión del resguardo de cada media hora. A las nueve, la parro 
propiedad o de g a r a n t í a cíamete por sí (|uial y de caleipu'sis con plaiica, A las 
sola al poseedor al cumplimiento de las nueve y media, inrtlruccción cateqní 's t íca 
disposicioia-s quo le sean aiilicables y al pan i los n iños . A las once y doce, misas 
del p resen tó reglamento, tarifas y resolu rezadas, 
ciones dictadas o que ee dicten en lo su 
cesivo, cuya conformidad y acep tac ión 
implica. 
T I T U L O IV 
Tarifas. 
A l t . 49. Los deredbos da .alipacenaje 
Especialista en oídos , nariz y garganta . ; Bilbao, procedente de B i a i r i t z . 
Consulta los d í a s laborables de diez a •. 
una y de tres y media a seis. Gran Café Español .—El notable leuoi 
Méndez Nuñez, 13.—Teléfono 632. oeflor C á r d e n a s , que pérteweeíó al lau 
i reado Orfeón Cantabria de esta ciudad, 
y que araba de regresar de una " tou i i i é c ) 
Por la tarde, a la siete y media, >j reza 
el rosario y ejercicio de la Corte de Ma 
na. 
De s inana de éñíerr í íns , don Antonio 
( • mez. Peso. i . cifartó. 
Santa Lucia —Mtéf¿. >\i séi$ c nueve, 
•ada media bora. y a l.is diez, óúcC y do 
ce. A las nueve, la parroquial A las on 
ce, calequesis de adultos, 
F'or la tarde, a las Ires, expl icación del 
N O T I C I A S S U E L T A S 
i.98 m«iorft« ftarameiot y bombo-
n«i en fa acreditada C O N F E T E R I A 
RAMOfi—8sw F r a n i i m n . i*T. 
por las principales Capitales de Europa, 
ba sido (^intratado para dar varios con 
ciertos, comenzando boy, domingo, a las jVóbitü,' se e fec tua rá 
diez y media de l a npehé . vencida*. 
m e n t ó en (jue los interesados tengan con 
cedido el sitio para ellos «olicitaflo, y se 
rao exigihlles al venciniiept ' i del pr imei 
mes y ile las quincenas sucesivas, siendo calecismo a los n iños . A laá ocho. San 
co|»|-able,s fiqnél y é s t a s aun en el cat»o de fe rosaTio, 
Iglesia del Sagrado Gcrazcn de Jesús 
-r-Misas rezailas de cinco y media a une 
ve cada media, hora. A las ocho, misa 
(pie f)o se u|iliz;M'án ep su totalidad. 
El ingreso d(< los irxpresados derecbo,^, 
en lauto 19, m e r c a n c í a con t i núe en el d é 
ppf mensualidadef« con ó r g a n o en él al tar de la S a n t í s i m a 
Milicia Cristiana-—El lunes, a las ocho 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á , en la igie i 
sia de la A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a ) , 
la misa de bonr i l la , por el alma del jo 
ven Agus t ín V i l l a r Celada ;q. e. p. d.) 
L a Caridad de Santander.—El moví 
miento del Asi lo en el día de ayer fué el j 
siguiente: I 
Comidas dist i ihuidas, Sa i 
Recogidos por pedir en la vía póhl ica , | 
i W i o. 
\Hilados que ipiedan en el d í a de* 
"hoy. 1 IT.. 
Farmacias.- -Las que corresponde que ' 
d a i a i . i e i tas la tarde «le hoy, son: , 
- e n o r A m r l l a ; Ainó's dé Escalante. 
S e ñ o r Z u n i l l a , plaza Vieja. 
S e ñ o r . i i i u é n e z , |daza de la Liber tad . 
J a b ó n Z O T A L 
A las 
Antiséutico y de tocador. 
Purifica y hermosea elcutis. 
San 
lito». 
Avi la : 'Salvador Alcín, paseo 
cbe/. P o r r ú a , 5, deeronocido. -
( o j ó n : Víctor (»rtiz. Hotel Canez, des 
conocido. 
Burgos: José Torres, s e ñ o r i t a Sofía uno de los Bancos locales,' 
Dolores, desconocido. obligado el depositanle por ,•! délicit , a 
Sevilla: <'Va i elilo». matador de toros, elección del ( .ajuilé J ' j icu l lvo . 
ausenle. Ar t . 50, Las tarifas de m a n i p u l a c í o 
Telefonemas de tenidos. Ue Huelva: nes, como la de recibir y (Ol ivar ias nier 
pj i ra Saii tamler Eidel Á r t i a c b , j e l ónono canelas, desestivar y .n t regar . pesar > 
n ú m e r o 3311; descono<-ido. . reconer, las fijiira el Cphsprcío , darplo 
Eerrol Luis C.adarso, Ua'peilero («Rusta 
mau le» , decoliocido. 
Bilbao: Buizgi'irnez. sin señas . í lescono 
cid o. 
Sevilla: para «Largo», picador, «Vare 
Ño ^ ' p e r m i t i r á la ret irada de ninguna congregac ión de los Estanislaos, 
m e m u i r í a , sin el previo pago dp los dere once y media, misa rezada, 
d ios v g r a v á m e n e s ipie le afecten por to Por la tarde, a las ocho, novena a San 
dos conceptos. ' Ignacio de Loyola. 
Las m e r c a n c í a ^ en depós i to garantizan -En el Carmen—Misas rezadas de seis a 
Kiempre el importe de las expresadas- diez-,- efta ú l t i m a < m i-gano, 
atenrlones, y raso .le abandono, por quien. Por la tarde, a la« ocho, Sar i i r. sario, 
aparezca co'mo d u e ñ o o falta de pago de '•.¡'•rririo del mes y bendic ión con el Sanii 
atpiellas, se procederá t a m b i é n a su ven ^'ino; a continuacii .n salve cantada, 
ta en p ú b l i c a subasta, c o n - i m i á n d o s e el En San Miguel . -Por la m a ñ a n a , mi 
sobranle de su valor, si lo bidii- re, en SáS-a las siete, ocbo y diez; e i r é d a úlli 
o (|iiedai)do pía, expl icac ión del Sáfntó EVángelip, 
Observatorio Meteorológico del Instituto 
Día 36 de juUo de 1919. 
Por la la ide, a lae Ires, catequesis par; 
p iños ; a b'rs ocho, rosario, ejercicio del 
mes de jul io , p lá t i ca , exposición mema 
y cán t i cos del mes . . 
En San Roque (Sardinero)r Misas re 
/a.das desde las -siel.' de la m a ñ a n a iin'-'i,, 
c u e n t a " ' a ' l a ' l A d m í n l s l i n c í ó n de Adi ípnas bis doce dfl la misma, cada hora; a las 
de Santander' y p u b l i c á n d o l a s en el Mío nueve, a s i s t i r á la Escolta Real, 
letín Oficiab. "de la provincia, con Irps Po r i p .taide, a. las cuatro, i-Npusician 
meseá-de" a n t e l a c i ó n a la fecha de su en * del S a n t í s i m o Sacramento, es tac ión, ro 
trada; en vigor. Esb- plazo rio ret-ir,. para sario, oracir.n de amor j i 'éparacipn a Je 
las primeras tarifas que se eMablezcan Hl'ls t'n 1:1 SuCftristíft, bendic ión y reserva. 
Pedro A, San Martin. 
(Suieaor de Pedro San Martin.) 
EsneciaJidad en vinos blancos de la No-
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c i e 
esmerado en comida".^—To'. n ' t o . IS^ 
Matadero.—Bomaneo del d í a de ayer: 
¡{eses mayores, 15); menores, ;M: con peso 
tótaí de 5.110 ki los; 
Cerdos, 10; con peso total de 782 kilos. 
Corderos. 142; con peso total de áí»? k i 
los. 
Lameros. B; con peso total de ál ¿ i los . 
L I A 26 
Mavores. 22; menores, IL': con peso to 
tal de r>.m kilos. 
Cerdos, 'L cón peso total de £90 kilos, 












Rarómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa.. " . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al soí, 26,0 
Idem máxima a la sombra, 21,4 
Idem mínima, 15,2 
Km. recorridos por el viento de «h ayi r 
6b hoy, 200. 
Lluvia en m^m en el mismo tiempo, 0,0 
• Ivaporación en fd. id., 3,2,. 
Shrs. 16hr6, 
• en el Pepós i lo desde el momento de su leí minando con el himno caaitado de d,as 
aper tuia Ó i n a u g u r a c i ó n . . Mar í a s de los S a g r a r i o s » . 
A r t . a l . La ap l i cac ión de bu* tarifas Todas las lardes, a la hora indicada 
correepoude a la A d m i n i s t r a c i ó n del Me 
pósi to y contra sus decisiones podran re 
clamar los interesados ante el Consorcio, 
Cuyos acuerdos s e r v i r á n de dor l r ina ge 
ueraL para apl icai los en ca Jo.s análo.uns 
y sucesivos. 
Santander, 12 de abr i l de 1019.—E, P. 
de Molino, M. de Huidobro, Eduardo P. 
Desp."Desp.0 E lo rd i , Francisco S. Conzález , Euselii ' . 
Llana Llana Bui/. , Victor iano Sancbez. Antonio 1 amé 
ra, Emi l io de Alvear, Patricio Lósa le - , 
Seveiiano C i a n e z , Jul io Hiera, Cabrifd 
Huidobro, A n d r é s Arcbe. 
(Con t inua rá . ) 
ae l i a r á el mismo eiercicio a pefición de 
«I ns Man'fis de los s a g r a r i o s » . 
M O D E L O S DE P £ R I S 
En sombreros para señora . 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HEKNAN CORTÉS, 2, PRAL TELÉK. 800 
m peso total de 3C) kilos. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas', a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ño1?, tocas, etc , etc. 
El d í a pr imero de agosto p r ó x i m o , á 
las once boras, t e n d r á lugar en la Casa 
Cuartel de la Cuard ia c ivi l de esta cap í 
tal , la subasta de armas de caza recogí 
das por la fuerza de l a Comandancia. 
L o que se anuncia al púb l ico a fin de 
(pie el que desee lomar parte en el acto, 
asi'sta proivisto de l a correspondiente l i -
cencia de caza, sin cuyo requisito no se 
a d j u d i c a r á a rma alguna. 
iSantander, 26 de j u l i o de 1919—El te 
niente coronel pr imer jefe, Rufino Lcpe¿. 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . G ü r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
B a vteta a * M a s fe» í s u r . 
I N T E R E S E S L O C A L E S 
EsialulosdelMsilo tranco 
de Santander. 
(Con t inuac ión . ) 
A f . i i Él Ccnsoivio p ,d ;a vender 
parle de la n \e rcan« ía (pie estime nece 
rio: 
A) Para el pago de los gastos, seguros 
y dereobos a que estén aquellas sujetas, 
a los tres mesets de baberse devengado. 
|R) Cuando los producios, a ju i c io de 
peritos nombrados por el Consorcio, ten 
gan s e ó a l e s de a l t e r ac ión o a v e r í a que 
puedan inut i l izar los o menoscabar su va 
lor. 
C) En el caso de que sé produzca una 
baja en el va lor en plaza de las mercan 
c ías que alcance al 20 por 100. 
IE1 poseedor de un resguardo de garan 
t í a ' t e n d r á a sol ici tar de la Admin i s t r a 
ción del 
De Cabezón de la Sal. '.Ayer entraron en nuestro puerto los buques siguientes: 
(('Miguel Angel», de Pasajes, en lastre. 
((Paco d a r c ú o ) . de ( i i jon , con c a r b ó n . 
((Tancbin.), de Avilé'-', con carbón, 
i(Allei-)>, de San Esteban de Pravia, con 
Para los d í a s 1.1, U \ 15 y 10 de agosto; 
se es tán organizando grandes feá'wjbsj 
que superan a las de otros años . 
H a b r á tómbola , comida y l imosna a los ca rbón , 
pobres, grandes funciones "religiosas a tu lEueron despacbados: 
da orquesta, verbenas, fuegos art if icia 
les, carreras cíe cintas en bicicleta y una 
gran banda de m ú s i c a pa ra las delicias 
de la concun-encia. 
Para el d í a 17 es tá anunciado un gran 
concurso de bolos y se r e p a r t i r á n 180 pe-
setas, en cuatro premios, para los juga 
dores. 
2S) de ju l i o de 1919. 
E L CORRESPONSAL. 
Vida r-eágios» 
E n la Catedral.—Misas a las kem la pr i 
mera hasta las ocho, cada-media ho ra ; 
a las nueve y cuarto, la conventual ; misa 
a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, ro 
Consorcio l a venta preveas las sario. 
Sant í s imo CÍislo.—Mieas rezadas a las justificaciones oportunas, en los caeos H)  nslo—Afiftaé 
y C) de este a r t í c u l o . siete, siete y media, ocbo, ocbo y media, 
ÍAa-Jt: 45: I.as ventas se l i a r án en públi i diez y unce. A las ocbo y media, la pa 
ca subasta, anle notario o corredor de co r roquia l con p lá t i ca , A. las diez, misa re 
meivio. por el sisirina de pujas a la llana, zada y conferencia para adultos. A las 
a n u n - i á n d o l a ^ en un-plazo d. diez día», . once, misa rozada. 
por lo menos, en el i lmacén donde, se ba i Por la tarde, a las Ires, la catequesié» 
lien los bienes y en él ^Boletín Otieial» de para los n iños de la parroquia . A las y tiempo, nubuso. En 24 hortíe. no 
la provincia . En estos anuncios se liará ocbo de la tarde, (jará pr inc ip io la fun esperar n i n g ú n cambio imporianie, 
«cAUer», en lasire, para San Esteban dé 
Pravia. 
«Reboleño», para. Muros y escalas. 
«Nues t r a Señora del Coro >, pdftl Sa», 
S e b a s t i á n , con ca rbón . 
«Don Quijote)», con mineral para CijOn. 
«Covadab», con piedra, fiara Bilbao. 
El «Cataluña».—Ammcian la llegada dr 
este huípie de. la. T r a s n i e d i t e r r á n e a para 
m a ñ a n a o pasado, con carga, general, y 
entre ella bacalao para los s e ñ o r e s I rn 
regoyena y Pe l lón i de esta pla/a. 
El «Angel B. Pérez». 
Ha sido ya fu inicio el coptralo de v 'nfa 
de este hermoso laapie. a la . asn b i lba ína 
wac Leiinan. 
ÉL barco. ?p^á entregado en upo de es 
tos d ías , 
E l acorazado «España)), 
Según noticias recibidas en • sia o 
n-andancia li Marina, MI las p i i m e n -
boras de boy es esperado el acorazado 
((España», (Jfre pei-manecer.i en nuestro 
puerto durante la jornada regia. 
El tiempo 
ÑOfdesle. íiojo; ipar rizada del minino 
F " O T O G « A F O 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . - SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P t i A C I O N E S í P 0 STAL 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
--í C o n s t r u c c i ó n N a c í 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victo>¡a 
:-: :-: Eugenia modaio 1919" Omnibus y C m ones 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
J O S E MARIA C E B A L L 0 8 
X í i v o i - a , I y 3 . — g í A - K T A . I N O E Í l . — T e l . í > o 3 
S I T U A C I O N DE LOS BARCOS D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Victoriano 
L . Ocriga. 
uMeobelín»), sal ió de (."ardiff, para. Ma 
rín. . ' 
i 'Marianela.i . en ('.elle. 
Vapores de den Angel B. 
Pére2-
((Emilia S. de 'Pérez», en New Yorlc. 
^Carolina E, de Pérez», en viaju a Por 
tugal . 
Vapores de la Santanderi 
na de Navegación. 
" P e ñ a Rocías», en viaje a ibirceloua. 
Vaporees de Liaño y Compañía. 
uMa.ria Elena», en viaje de San Este 
ban de Pravia a Valencia-





C I R C O F E I J O O . -Mov, a las clllCO > 
siete y media de la. tarde y diez y media 
de la noche, Ires variadas funciones. 
(VIZCAYA) 
Estac ión en el ferrocarri l M 
Pilbao. 
ACilJAS CLORtIHADO S()4)[(ASI1JI 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRicg 
A r t r i t í s m o , Reuma, (iota, Anemia 
y Convalecencia 
Completa instalación para e¡ tratatnJ 
de afecciones ginecológicas, 
T e r r a o p e n e t r a e i ó n , baños de \u¿ 
eléctr icos , carbogaseosos, Indos 
artificiales 
Abiertos de 15 de jun io a 15 de nc J 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, e i c 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
OPTICO 
~an Francisco, núm. 15. SANTANDER 
. T l í L E P Ó N O S Í524 4̂ 5 
í n t i m o s modelos en' lentes y gafas arne 
ricanas. 
I-OTOCICM-IA.—CIRUGIA. ORT( íREl d A 
GRAMOFONOS Y DISCO> 
Artículos KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I A L I T S 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equi ta t iva) . 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r a n e a 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubierta] 
Servicia e sp lénd ido para bodtg,^ 
.os y «< iun^n n 
Satón ae '.P, chocol«íf-»r «itc. 
au6«r í« t en la turbase AHX faroim^ 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todos los jabones 
•(imponentes de su fabricación y so 
aerada e l aborac ión Kl más ocuiifaB 
•io sólo por ser '•! quem ns dura, sino 
jnen o estrop'-u ai '\ ¡.::a¡; bs oLjetd| 
vnd'io con 
• •.-.1JI!Í.« e p to.¡.'i-i las paráis, ejl 
MCiLprd iin a r e» ePtwr.pada en 
D E B A R C E L O N A 
c 
1 ,r 
L I N E A DE CANARIAS 
Hacia, (d dia 10 de agosto sa ld rá de es 
le plíért'o para los de \ ' igo, Sania Cruz 
de Tenerife, Sa.nla Cru/. de ja Palma y 
Lan Palmas, el vapor eáp.anól 
. TP U l ' i 1 
admil iendo carga y pasaje para diebos 
¡míalos , avisando basta, el del actual 
para reservar cabida. 
Para m á s detalles dir igirse a >us cotí 
signatarioa 
S E R V I C I O DE M A R R U E C O S E I T A L I A 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
j tBON CHI«8ú 
1 
FE1 
Trozos de áOO y 250 gramo? cxeli» 
aente. 
El día 
s o n o r í 
M. G. LACOMA 
Gran colección de medídns .'lé ^ 
ü e r n á n Coríé», número 
Trajes para niW 
i la medida. Ele-ancla / ecoífóJÍ!l 





Imna y V 
M de la 
y «I seño 
jiodrá ex| 
BASANEZ ARCE 
Blanca, 11—Teléfono 9 57 
Optica de preclslón.-Material fotográfico. 
O A R T I C U L O S o 
- K I O O A K : -
Trabajos de laboratorlo.-Cámara osrupa 
-- a disposición de los aficionados --
y ? 
Gran Café Español 
Mftgnijfoü* «oncieriofl tarde y noc^i» 
por l e í reputado» profaiiorea oecícr^f 
ArruSa, Odón y D'Hers. 
Notas jaimistas.—Con objeto de feste 
j a r la i n a u g u r a c i ó n de un 'nuevo Círculo, 
c e l e b r a r á n boy varios actu§ los ja imistas 
santanderinos. 
IA la - die/ de la m a ñ a n a , en la iglesia 
de la C o m p a ñ í a , tienen misa cantada con 
a c o m p á ñ a m i e n t o de orquesta. 
Por la larde, a la una, banquete de ho 
HOr en el Círculo , (Tableros, (i. segundo), 
en (d cual d i r i ^ i i ; i i i la palabra varios co 
G r a n H . 
" E L C O N T I N E N T E 
DE SATURNINO COMNTES 
BLANCA, 19. 
Instalado en el punto m á s cení rico de 
la población y sujnament.e príóciiho a las 
estaciones. Kslu Casa r e ú n e excelenles 
lomlicioi ies para famil ias numerosas. 




De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
PRUEBE USTED 
LOS 
DE LA CASA GAL 
CAJA: UNA PESETAj 
J ' 




(de la mi 
El día 
Mmitierid 
J0S de l 
Servicio de Marruecos 
Fd d í a de esle nies 
puerto pa i a los de 1':l,Silje.rct) v 
jón , C o i u ñ a , \ ' i l lagai ' ' ' ¡ '^ / 'Lr , 
palep del Med i t e r r áneo , l""'1 
MeliUa y Cénova , el vapoí 
ífi E s p a ñ o 
M i n i e * 
pasaje admitiendo carga 
puertos. 
Para infoimes a sus ^ 
SEÑORES DORICA 
Paseo de Pereda, número 
per» 
32.' 
Instituti-i/ francesa. Im'di1 l,re" 
buenas referencias. 
Infoinaráii : Píótel 
mero 25. 
l/A 
Se necesita con bneno^ 
biendo su obl igac ión . ' ,íl ' 
do. I n f o r m a r á n : KslaneOr 
ile lo.'gataw. 
|Mfjg[ i )^2D'20l 
!tc.,ek r 




^ Vlcto ia 
nes ^ ¡ m 
>VINCIA 




fie campo, h 
la, para benj 
'•'micas que | 
•ara lu/ dédri 











1\ nú 3 eí 
s partes, ex 
P R I M E R A I N F A N C I A FACIL D I G E S T I O N 
PARA 
C O N V A L E C I E N T E S 
DE GRAN PODER 
N U T R I T I V O 
NO E S UN 
M E D I C A M E N T O 
MEJOR 
ESTOMAGOS D F I I C A 0 0 5 
DE VENTA EN ULTRAMARINOS, DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
C o m p a ñ í a de p r o d u c t o s a l iment i c io s (S . A . ) ~ S E 3 I ' T B A S T I A i s r 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOlE8 
GompaOia Trasatlántica 
( S - 1 ) L a P i n a T a l l a d a 
P A I R I t A P C T A U . A r R I S F L A ^ V R E S T A U R A R TOBA • L A S E B E L U N A S . 
E S P E J O S Pf. L A f FORMAS Y ME31BA8 Q U E S E P E 8 E A , 9 I M 9 R 0 S ORA 
PUS Y MOLPUIRAS B t L P A I S Y E X T R A N J E R A ? 
« E C A e M i O : k m é * «MuiftAíc. m**» ' -Teléfono 123.—FABRICA: Oervantce. ti 
un piso amueblado por temporada. Me-
néndez Pelayo, ó, terceru, de t echá . 
Razón : Alto de Miranda, 04', segundo de 
re, cha. 
gl | ¡ . | 19 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
su capitán don Juan Cornelias. 
hiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de imüues tus . 
Pnra Veracruz: 315 peseta» y 7.6o de imowestos 
<L advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la l i a 
» Veracroz, (pie d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s e ñ o r cón 
SC de la W 
,P1 seflor consm 
} ..xpedir el 
sdmi 
ública de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
"nsul de Méjico, si se dir igen a Veraduz , sin cuyos requisitos no se 
^ pX (.(iir el bilí. 'te de pasaje. 
para 
I^íno» clol Ftio do I S L F^lata 
En la segunda (juiricena de Aí jOSTO, saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la ousma Compañía) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
El día 25 de julio saldrá de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C. López y López. 
admitiendo carga y pasaje con destino a Manila y. d e m á s puertos de escala. 
Para InformeB dirigir»» a BUH conslg otario"! en S A N T A N D E R , sefloréi EH 
IOS dft ANGKL P E R E Z • COMPAÑIA M U E L L E , S8.—Teléfono número IS. 
o l o r d e 
nzaroac m u 
c o s A b ^ o l 
^6 
Farm^ 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con les 
C a c h é i s del Doctor S o i v r é 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enteraré de su enfermedad. 
Basta tomar una caja para convencerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu, Rambla 
Cataluña. 66—Venta en Santander a 4 pt««. 
caja, áres Pérez del Molino y C a. Wad-Ras. 
1 y 3 y principales farmacias de España, Portu-
gal y Américas 
O t a a l p ú b l i c o 
la fAbHca de bordado», Ruamayor, ntii 
merr 41, Io§ nuevos modelos de atores, 
galer ías , cortlnonea, •tsl ios. cortinas, 
colcha» y toda c ía te «f» rort<Qí!jf<5. f*J»r< 
cadoe a la medida 
Presapaettoi econónleos . Be p M l el 
tmieetrerlo a doantcíUo 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no en-
ferma jamás . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . C O T I L L O 
compuesto con frutas del país , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los ni 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molino y 
i Compañía. Santander. 
D o v e r í a L O S f l D f l 
Son Franc i sco , 2 5 . - S f l N T f l H D E R . - T e l é i o n o 6-53 
E s t a C a s a e s l a q u e m á s b a r a t o v e n d e ? l a q u e g a r a n t i z a 
~\- < ~ t o d a s c u a n t a s o p e r a c i o n e s h a c e ~.~ ~ > - : ) 






:al lio C R E C Í 
ttarroacro» 
T i e n e u n s u r t i d o c o m p l e t o e n j o y e r í a , p l a t e r í a , a r t í c u l o s p r o -
p i o s p a r a r e g a l o s d e b o d a , a d e r e z o s d e b r i l l a n t e s ; u n s u r t i d o d e 
c o r a l ( l e g í t i m o ) c o m o n o t i e n e n a d i e e i E s p a ñ a n i e n m u c h a s n a -
c i o n e s e x t r a n j e r a s . E n r e l o j e r í a t i e n e l o d e m á s v a l o r y g u s t o ; 
m e d a l l a s d e n á c a r c o n a d o r n o s d e b r i l l a n t e s y r o s a s f i n a s m o n -
t a d o s e n o r o y e n p l a t i n o f i n o . 
ial 
t , c°níuaddo por las Compañía» d» ! errccarrlles del Norte de Etpafia, de 
•«8 dina del Campo a Zamora y Oren SÍ» a Vlgo, de Salamanca a ia frontera 
í^tuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina de 
tierra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
^yegaclón naclonalei y extrañara-». Declarados similares al Cardllf por el 
^"•Rntazgo portugués, 
'^roones de vapor.—Menudos para fragua». — AfioaroaAos. — C o l s a n 
aetalürglcos y domésticos. 
^M^usa ios pedidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
fonJj'1 6 Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al 
5lJn0MXI1, 18—SANTANDER, s e ñ o n » Hijo/» de Angel Póres y Compaflía.— 
dan 2 l AV1LES agentes de la «áocle Itut HuBera Esoa&ola.—VAtKNCTA, 
pt ^ ToT*1* 
otros lEformes y precios dlrí^Irr.e « las oflcinAT la 
S O B I I V A B H U L L 1 R A SfiPAftGLA 
COMPRO Y VENDO 
M M B I L K t U i A S O I . IPAAA K M 
M ®Wi Ñ A S IB t -
¿umn áé Herrera, i 
^ be reforman y vuelven Frac» 
f SmuKins Gabardinas y Uní 
L formes. Perfección y eeconoml. 
VnélTense trajes y gabanes desde treet 
««M8?S»: nnedan rm^voR. M O R E T . l í , 1. 
una .planta baja para taller o cochera, 
prolongación de la calle de Tetuán, letra 
V, en Canalejas, 38, tienda. 
<~ o ni p i-a. v i + m % SA 
oe muebles usados. Vendo piano casi nue 
vo, juego de sala y comedor a precios in 
'•reíbles. 
V E L A S C O , 17. 
I O S 
Las antiguas pastillas pectoraler de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguer íade Pérez del Molino y Compañía, s: i« 
de Vt lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasmn. 
t E T S M T A • I N T I M O S BAJA 
e • n i s o s a 
G r a n c o l e c c i ó n de c u a d i o s . 
Antiguoe y modernos de propiedad par 
ticular y firmados. Primeras medallas. 
Sóid unos d ías por tener míe ir a Bilbao, 
l iaras de 10 a 1 v de 4 a i. 





S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Nuevo preparado compuesto de bl-
carbonato do sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran vonta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— ^ 
Caja: 0,60 pesetap. m 
B E P O t l T O : «OBTOR B B N E 0 I 6 T O 
De venta en las prinolpales farmacias de España 
E N SANTANDBK: Pérez del Molino y Compañía 
R o b l o 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para coiis-
trneciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
S' «LICITAR P R E C I O S A 
I I . 1 o l a y ó. 
< n s t r o U r c l i t i l e n . 
de glicero-fosfato de cal de CREOgO-
sTAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
oio: 2,50 pesetas. 
ascr. Bamartfo, NÉM. 11. - M a B r l * . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A N I B L 1 0 N Z A L B Z 
BaBe Be Ban Joei, n ú n a r o t, taje. 
S E R V I C I O UE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro y 
seis. 
C H A M P A U V E P A U L B U R & C / D E R E I M S 
Pedidlo en todas partes : : De venta al por mayor 
S E C A L D E R O N 
« 3 y « A I ^ I í 
rBtTBBfirrwwiflr smamam 
